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A c t u a l i d a d e s 
DE MI VIDA E R R A N T E 
Meuoô i y ToTTiente. 
He ahí el tema del día. 
Si la situación conservadora fraca' 
sase ruidosamente, tan ruidosa y ca- D E L A T L A N T I C O A L P A C I F I C O 
El Presidente de la. Bepublica y el j caudalosamente como se anuncia en las 
Jefe del partido conservador opinan: palabras qué'se atribuyen al general 
de distinto modo respecto al asunto del Menocal, allá eu Washington se apre-
Dragada ' siirarían a declarar que Cuba es iu' 
Torriente ha convocado al partido gobernable, 
que dirige para que diga quien tiene | Hay que buscar, por consiguiente. 
una solución harmónica que impida un 
rompimiento definitivo entre Menocal 
y los amigos que le llevaron al poder. 
En la actitud resuelta de Torriente 
debe de haber algo más que lo del Dra-
gado. 
Algunos Secretarios del Consejo han 
razón. 
Y el general Menocal, según E l Ce-
mercio en su edición de esta mañana 
se ha expresado así: 
Ŷo'no aspiré nunca a la Presiden-
cia, Accedí a ser postulado para ese 
alto puesto, complaciendo a un grupu 
de amigos que me lo indicaron. La ley proporcionado serios disgustos al Je-
del Dragado, el Banco de Emisión y la fe del Ejecutivo; ĵ ero mayores, mu" 
reorganización del Ejército son conas j cho mayores se los I|an proporcionado 
que estimo de una gran conveniencia, al Jefe del partido gobernante, 
patriótica, y consideraría un verdade- Hay Secretarios que se proclaman 
ro fracaso mío que el Congreso no les independientes. 
dé su aprobación en lo que queda de la Hay Secretarios que tienen a gala 
M i n a u f r a g i o . E n 
a g u a s d e C o l ó n . E l 
p a s o d e l i s t m o . R e -
c o r d a n d o a B a l b o a . 
L a l o c u r a d e 
L e s s e p s . 
(Para el Diario de la Marina.) 
.letual legislatura. En ese caso, cuando 
?1 partido que rae llevó al poder en 
primer término sea el que dificulte mi 
êción, yo pensaría la resolución que 
lebiera tomar, sin excluir la más gra-
E l Comercio supone que esto últi" 
mo se reñera a la posibilidad de pre-
sentar su renuncia el general Meno-
cal. 
Nosotros no creemos que las cosas 
lleguen a tal estado de gravedad-
El jefe del poder ejecutivo y el Je-
fe del partido conservador buscarr/:, 
por patriotismo y por la buena amis-
tad que hasta ahora les ha ligado, una 
fórmula de avenencia que deje ea 
buen lugar el prestigio y la dignidad 
de ambos. 
arreg1o, Tolo en este mundo tiene menos la muerte. 
Y la renuncia del general Menocal i tal 
3 la dimisión de Torriente como jefo] 
iel partido conservador sería la muer" 
ee de esta situación, que, con todos sus 
jefe. tos. ron sus indisciplinas y ha-4a 
iOfí SUfi ladiíMiismos impropios de una 
sus antecedentes socialistas, 
Hay Secretarios que representan 
una conjunción ya rota. 
Así no puede haber partido conser-
vador. 
Por lo menos, de ese modo no es po-
sible que el partido conservador pue 
da ser llamado, con verdad, partido de 
gobierno. 
Así tiene todas las responsabilida" 
des del mando y ninguna de sus ven-
tajas. 
Hágase un Consejo de Secretarios 
homogéneo, verdaderamente conserva-
dor; y entonces el general Menocal se-
rá mejor secundado que lo ha sido bas-
ta, ahora, y Torriente podrá seguir sî n 
do jefe del partido gobernante-
Mientras no se haga eso, ni habrá 
paz ni el partido conservador po.lrá 
ser una verdadera fuerza gubemameir 
Lectores: Para volver a vosotros, me voy. . . Recibid, con mi cordial saludo, mi ¡adiós!, ya en marcha. . . Que alh'i lejos, muy lejos, ¡tan lejos para mí: quedóse Cuba, "la más hermosa," 
la muy querida, semejante a un barco enorme, anclado, como avan-zada, a las puertas de América, p-i-
ra que el mar la bese y yo la llore.. 
Náuf rago de ese buque, perdido para 
mí en el Atlánt ico inmenso, me dejaron 
sus olas sobre las arenas de la playa de 
Colón, el exótico pueblecillo, panameño 
oficialmente, que en plena zona norteame-
ricana es para los libres ciudadanos de 
Wílson la "ciudad de Aspinwall ." 
No por náufrago , sí por venir de Cu-
ba—donde, para los norteamericanos de 
la Zona, se padece de la peste b u b ó n i c a . . . 
aunque para los norteamericanos de los 
Estados Unidos ta l peste no existió n i 
existe —me he visto obligado a una 
bien poco agradable reclusión de tres días 
en la Estación Cuarentenaria de Cristóbal, | 
improvisado caserío pintoresco, a orillas 
del Océano, en las bellas inmediaciones 
de Colón. 
Ya en libertad, recorrí las rectas y muy 
limpias calles colonenses, cuyas casas de 
madera en su inmensa mayoría , son de ' 
una típica arquitectura a prueba de mos-
quitos, y pronto pude convencerme de que, 
en efecto, m á s que en Colón me encontra- j 
ba en Aspinwall : apenas si en sus tien-
das pude ver letreros en otro idioma que j dores; pero la reconquista, si los españo- ! llones de metros cúbicos. . . Después, la 
el inglés, n i me fué fácil tropezarme con 
individuo alguno que en inglés no habla-
ra. La estatua del descubridor de Améri-
ca—¿ gallego ? ¿ italiano ?—parecía son-
reír , como si quisiera, confidencial, de-
cirme: 
—Españoles eran los que conmigo v i -
nieron, y españoles fueron los conquísta-
la del orden y de la moralidad admi-
listrativa y la esperanza de días me-
'ores para este conturbado país, en l;xs 
míos que aún le restan. 







Ayer, ábbre las nueve de la mañana , 
leyes de 22 de Julio de 1910 y la de 28 ¡ atravesaba el Parque Central—tramo com-
L E Y E S 
E l señor Presidente de la República 
lia sancionado las siguientes Leyes: 
Reconociendo por la una como corpo-
ración oficial, con personalidad jur ídica 
y plena capacidad civil para todos los 
actos legales, a la academia de la Histo-
••ia de Cuba; derogando por la otra las 
de Febrero de 1914, relativas a la cons 
trucción del Palacio Presidencial en los 
antiguos terrenos de Villanueva, y auto 
prendido entre Zulueta y Prado—un re-
partidor de leche. 
Cayó al suelo el caballo que tiraba del 
rizando un crédito de $1.000.000 para la ! carro, y el cual carro dicen pertenece al 
establo de Zanja 130. 
Con tal motivo, sobre la una de la tar-
construcción del Capitolio donde funcio-
n a r á el Congreso. 
les o sus nietos continúan soñando, j ya esclusa de Pedro Miguel, a cincuenta pies 
sé yo para quién es!. . . de nivel bajo el inmediato lago de Mira -
Y yo. Estoy en el secreto. Pero . . . ' f lo res . . . Otra esclusa más , a cincuen-
hagamos justicia a los norteamericanos: í ta y cinco pies sobre el Pac í f i co . . . ¡Y 
ellos pueden y saben ser grandes. Con ; el Pacífico, por último, 
grandeza práctica. Los Estados Unidos ' Desde el tren apenas si hemos podido 
tan fácilmente revolucionan la geograf ía admirarnos de otra cosa que de la vegeta-
política como la geograf ía física: lo mis- ción exuberante, salvajemente bravia, so-
mo dividen una república que un conti- bre la que los hombres, como temerosos 
nente. Y para ambas obras, aun siendo | de ella, han alzado sus casas, sin cimien-
de ^an diversa índole, emplean una mis- 1 tos, por encima de previsores andamioa 
ma arma, irresistible: el oro. | ' que las separan del suelo adusto y desi-
Hiciei on la República de Panamá , y pa- ' gual, o las cuelgan, semejando colosales 
ra comprar el beneplácito de Colombia, . jaulones, de las protuberancias de sus co-
corao no bastaron die.z millon-as de pesos, ' linas vírgenes. 
E E L " M O N T E V I D E O " L L E O M 
V A R I O S R E L I G I O S O S 
Entre ellos viene el Padre Nueva Paz.-Una pasaje-
ra manca. - Salida del "Espagne". - Mejicana reem-
barcada-Estadista de los buques entrados.-Más 
niños a la Colonia.-Hoy embarcó el nuevo Mifístro 
en Washington.-Otras noticias del Puerto. 
' E L " M O N T E V I D E O " 
Procedente de Génova, Barcelona, Va-
lencia, Málaga, Cádiz, los tres puertos de 
Canarias y San Juan de Puerto Rico, lie-
de se personaron en aquel lugar dos se- i gó esta esta mañana el vapor español 
El SEÑOR GARCIA 
VEIEZ 
ñoras pertenecientes a la Sociedad Protec-
tora de Animales, quienes dirigiéndose al 
| kiosco instalado en el Parque frente al 
Hotel Telégrafo, exigieron del dueño del 
mismo les facilitara un vaso para admi-
nistrarle un tóxico al animal que se en-
contraba moribundo. 
E l dueño del kiosco manifestó que no 
podía dárselo; y que con ello perjudica-
r ía su crédito, pues cuantos vieren esa 
dente de la República, dándole cuenta 
del estado de dicho Banco. 
E L A L 
El Inspector General del "Banco Te-
rr i tor ia l de Cuba," señor Carlos García 
Vélez, estuvo a saludar al señor Presi- ! venta, no querr ían "tomar" nada allí. En 
tonces, una señora gruesa y que dijo ser 
del país , aprovechó la oportunidad de ha-
llarse presente el policía de posta para 
insultar al dueño del mencionado kiosco, 
diciéndole entre otras cosas: "Yo soy pro-
tectora de animales y niños; pero no de 
nada que sea de España y mucho menos 
de usted, que es un gallego." 
Nosoti-os, lamentamos estos incidentes, 
mucho más por tratarse de una dama la 
que llevaba la representación de socie-
dad tan humanitaria; pero debemos ad-
vertirle que, los españoles en todo país , y 
aquí lo mismo, siempre han merecido un 
alto concepto, porque el amor a la hu-
manidad ha sido siempre condición ca-
racter ís t ica de todos los que de allí l le-
gamos; no haciendo comentarios de sus 
frases, porque ellas mismas lo llevan en 
sí. 
"Montevideo" conduciendo carga gene-
ral, 179 pasajeros para la Habana y 58 
en t ráns i to . 
En primera clase llegó el comerciante 
Sr. Benito Pérez , bu esposa Emil ia Ber-
desa e hijos Benito y Emilia, el t ambién 
comerciante señor Manuel Mírales y fa-
mil ia : | 
Los religiosos Gregorio de Beire Vie-
ber de Manresa, Teresa Solero, Remedios 
E J E R C I 1 0 
Las subastas de víveres, 
ropa, ferretería y otros 
efectos.-Aun no han 
sido adjudicadas. 
Aun no han sido adjudicadas por el se-
cretario de Gobernación las distintas su-
bastas para el suministro al Ejérci to du-
rante el año económico do 1914 a 1915. 
Según nuestros informes, los postores 
que han hecho mejores proposiciones son 
los siguientee: 
Víveres y forraje: José Perpiñán. 
Ropa y vestuario: Incián y Angones. 
Fe r r e t e r í a : Moretón ./ Arruza y viuda 
de Castor F. Calvo y Compañía. 
Zapatos: José Bulnes. 
Efectos de t a l aba r t e r í a : F. Palacio y 
Compañía. 
Maderas: Tiburcio Gómez. 
Efectos eléctricos y de automóviles: V I -
•aplana Arredondo y Compañía. 
Hortalizas y huevos: Acevedo y Mes-
tre. 
Medicinas: Doctor F. Taquechel. 
Instrumentos de c i rugía : Ant iga y 
Compañía. 
Sombreros y gorras: Gumersindo Suá-
wz, Mart ín Kohn. 
Banderas y banderines: Inclán y An-
gones, Mart ín Kohn. -
Materiales de construcción 
C. F. Calvo y Compañía, 
Carne: Mr. C. Austin. 
Heno del p a í s : H. Acosta. 
operación, en la incertidumbre de si el | Sansate y Bernardo Nieva, españoles; los 
veneno se utilizaba o no luego para la | religiosos franceses Juan Trange, Pedro 
Genger, Alberto Claudio, Luciano Guil-
bert, Constantino María , Carlos Lovato, 
Antheline Pablo, alemán, y las religiosas 
cubanas María del Carmen Guiand y Car-
men Loredo. 
Además llegaron la señora Eugenia 
Quijano; las señori tas por tor r iqueñas Pe-
tra de la Torre y Antonia Lozano. 
El agricultor de Puerto Rico Sr. Ser-
vio Santiago y señora; comerciante Anto-
nio Fernández y señora; comerciante i n -
glés J. E. Harrison; mejicano Julio B. 
Hoffay, señor Francisco Fauli, profesor 
Edgan Higgin , los arquitectos venezola-
nos Ar turo Hospédale y Francisco Juan 
Osorio. 
El abogado español Ldo. Antonio Cor-
tada, comerciante José M. Valls, señora 
Rosa M . Calaf, seorita Canmen Tinajero, 
farmacéutico cubano Ramiro M . Bendono, 
el articta Raúl Estrada, estudiante Ra-
fael Beltrán y el resto de tercera. 
E L PADRE N U E V A PAZ 
También llegó en el "Montevideo" el 
seor Juan Manuel Rodríguez, pertene-
ciente a la Orden de Frailes Capuchinoo, 
en la que lleva el nombre de el Padre 
Nueva Paz, por ser nativo del pueblo de 
este nombre, en Cuba. 
De aquí salió siendo todavía muy niño 
el 1894, y ú l t imamente residía en Sau 
Juan de Puerto Rico, en donde era D i -
rector de la Revista Católica "Verdad." 
Dicho Padre es una persona muy culta 
e instruida, que viene por dar un paseo 
y conocer mejor a su patria, pues apenas 
la recuerda, dada lá corta edad que tenia 
cuando la abandonó. 
El Padre Nueva Paz i rá primero a 
Güines, donde tiene varios familiares y 
después irá a su pueblo natal 
Sea bien venido a su patria el distingui-
do y culto religioso y escritor. 
PERDIO U N BRAZO 
La pasajera del "Montevideo" señora 
Dolores Martí , fué detenida y remitida a 
Triscornia por faltarle un brazo, el cual 
perdió al i r de la Habana a Canarias en 
el vapor "Balines" y serle cogido el dere-
cho por una maquinilla. 
Como es residente en Cuba, se la de-
j a r á desembarcar. 
TRACOMATOSO 
También fué remitido a la Clínica de 
Triscornia por padecer de tracoma, el pa-
sajero Rafael Gamusi. 
SALIDA D E L "SPAGNE" 
Para Puerto Méjico y Veracruz ha sa-
lido hoy a las 10 y media de la mañana . 
la dan veinticinco. Y para hacer el Ca-
nal interoceánico, como no fueron sufi-
cientes los trescientos cuarenta y cinco 
millones ya gastados, dispónense a gas-
tar tranquilamente hasta trescientos 
ochenta.. . Por lo pronto. 
Los franceses, a los que se debe una 
no pequeña parte de la gloria acaparada 
por los Estados Unidos, hubieran gasta-
do mucho más. Y el istmo se habr ía ca-
nalizado sobre un inmenso cementerio.. . 
Los norteamericanos comenzaron por ce-
r rar el cementerio, /declarando la guerra 
a los mosquitos, que eran los que habían 
derotado a los franceses. Y los nortea-
mericanos se gastaron, muy gustosos, 
veinte millones de dollars en el sanea-
miento del hasta entonces macabro istmo. 
Ya no hay mosquitos. Ya no cuesta la 
vida de un hombre cada ü 'avesaño del fe-
rrocarri l . . . Ya es tá hecho el Canal. 
Por verlo tomé el tren en Colón, a or i -
llas del At lán t i co , para llegar dos horas 
más tarde a Panamá , a orillas del Pacífi-
c o . . . En esas dos horas, y como en una 
muy rauda proyección cinematográfica, 
pude i r descubriendo la línea, maravillosa 
casi, del Canal: las ú l t imas aguas del 
Atlánt ico, detenidas ante las enormes es-
clusas de Gatun, elevadoras del nivel de 
aquellas a ochenta y cinco p ies . . . Lue-
go, el inmenso lago artificial, del que aun 
asoman esqueléticos los árboles como en 
protesta por las audacias del hombre . . . 
Más lejos, el ciclópeo corte de L a Cule-
bra—¡los Andes, la espina dorsal de 
América , fueron serrados!—del que se 
han extra ído las tierras por muchos m i -
Ya en Panamá , mi preocupación solo 
ha sido el paso del Canal sobre sus aguas, 
y de océano a océano... 
Tuve suerte. Apenas iniciado mi de-
seo, coincidió éste con la llegada de un 
gran buque, de once mil toneladas, el nor-
teamericano "Santa Clara," de la "Nor th 
Pacific Line," que, procedente de San 
Francisco de California, iba a ser el p r i -
mero en el paso por la esclusa de Mira -
flores... El "Santa Clara" había salido 
de San Francisco para i r a Nueva York, 
por el estrecho de ,Magallanes!.. . 
A l paso del Canal fuimos invitados: la 
dis t inguidís ima familia del Honorable 
Presidente de la República de P a n a m á , 
doctor Belisario Porras; el Cuerpo Diplo-
mático extranjero, y con él un cult ísimo 
Ministro de Cuba, el muy prestigioso doc-
tor Rafael Gutiérrez Alcaide; el excelen-
te ingeniero cubano señor Ramón Gastón, 
aquí enviado por el general Núñcz para 
que levante el "Palacio de Cuba" en la 
ya próxima Exposición Internacional; y 
un solo periodista: el que ésto escribe. 
Hubimos de i r hasta alta mar en busca 
del "Santa Clara," que no podía detener-
se ni para recogernos, y los lectores sa-
brán imaginarse nuestros apuros en el 
trasbordo desde el remolcador, en que sa-
limos, al traspacííico entrante . . . Era la 
medio día, a pleno sol, y a punto de ma-
reo. El "Santa Clara," que ya t en ía no-
ticias nuestras por el te légrafo sin h i -
los, se nos apareció empavesado con to-
das las banderas del o rbe . . . menos la 
(PASA A LA PAGINA 5.) 
Pasa a la p lana 3 
La huelga de Andalucía 
Cádiz, 3. 
La solución de la huelga se ha rá es-
perar. Los huelguistas tienen sobrados re-
cursos. Se ha averiguado que las federa-
ciones catalanas de obreros les es tán en-
viando recursos para sostenerse y órde-
nes para regirse. 
Las fuerzas de la guardia civil se con-
sideran insuficientes. 
A las pedreas que ayer telegrafié con-
tra los civiles, hay que añadir otras co-
lisiones. 
Los pueblos simpatizan con los huel-
Kuistas y por lo tanto la huelga tiende a 
generalizarse. 
E) nuevo Alcalde 
de Barcelona 
Viuda de Barcelona, 3. 
Ha tomado posesión de la alcaldía maní-
cipal el señor Boladeras, de cuyo nom-
Hramiento di ci»"n.ta "«jortuna^iente. 
m 
La Infanta Isabel 
en Galicia 
Madrid, 3. 
Telegrafían de Mondoñedo, Lugc, que 
se le ha hecho un espléndido recibimiento 
a la Infanta Isabel 
La popular Infanta se ha visto muy vi -
toreada. 
Toda la población ostentaba colgaduras. 
En el Ayuntamiento se le ha hecho una 
brillante recepción. 
I na comisión de campesinos le ha pe-
dido que se dicten medidas de protección 
para los cereales y los vinos, principal 
riqueza de estas comarcas. 
La infanta Isabel prometió trasladar al 
Rey la petición de los campesinos galle-
gos. 
Ha salido la infanta para Vivero. 
Le han llenado el automóvil de flo-
res. 
La Mancomunidad 
U P f l ü í l M E N P I -
N A R n a R I O 
La política liberal.—Dos Asambleas libe-
rales funcionando. 
San Luís, Occidente, Julio L 
El pasado domingo llevóse a efecto en 
este pueblo la organización de una nue-
va Asamblea liberal, adicta és ta al gene-
ral Alberto Nodarse, habiéndose procla-
mado la siguiente candidatura: Presiden-
te: Sr. Justo Padrón; Secretario: Sr. H i -
pólito García; Delegado a la Provincial, 
señores José J. López e Hipólito García ; 
Delegados: Sres. Ildefonso Mora, José 
Mora, Alejandro Mora, Rufino Méndez, 
Amado Valdés, coronel Juan M. Núñcz, 
Marino Pozo, Mamerto Díaz, Silverio A r -
menteros, Francisco Romero y Julio Ba-
guer. 
Con la organización de esta nueva Asam-
Caf/U/ina v Pprp? r^amne b,oa• tenemos 011 o'sto pueblo dos Asam-
K j a i a i a i l d y r Clt:¿ VJdlUUfc bloas del mismo partido, una presidida 
por el doctor Andrés Fossas, ex-jefe lo-
S A N T A N D E R . E s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l d e l o C o s t a . 
Madrid, 3. 
Ha causado inmejorable impresión la 
noticia de que la Mancomunidad Catala-
na que preside el señor Prat de la Riva 
se ha suscrito con 1,000 pesetas en la 
suscripción nacional en honor del insig-
ne Pérez Galdós. 
Las regatas en 
San Sebastián 
San Sebastián, 3. 
Se han efectuado las últ imas regatas. 
Han estade bri l lant ís imas. 
Los "yachts" "Dór iga" y "Patria," se 
es tán preparando para zarpar con rumbo 
al puerto de Gijón. 
Las regatas regias que se celebrarán en 
el cada día más concurrido puerto gijo-
nés, prometen ser un acontecimiento de-
nortivo social 
cal d  Sanidad, político de gran arrastre 
dentro del Partido adicto al doctor A l -
fredo Zayas y la ya descrita en la que 
figuran elementos de arraigo y batallado-
res, como el señor José J. López, los her-
manos Mora y muchos más , dispuestos 
todos según frases del primero, a luchar 
por el triunfo del general Nodarse. 
. E l próximo domingo cinco, se reun i rá 
en la capital Pinareña la provincial No-
darsista, y con esta serán dos las Asam-
bleas del Partido Liberal. 
Simón Cadelo Valdés 
Este aprovechado y estudioso joven 
acaba do obtener en reñidos exámenes en 
el Instituto de esa capital, cinco notas de 
sobresaliente correspondientes a las cin-
co asignaturas examinadas. 
Por tan seña 'ado triunfo, felicito al re-
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A C O T A C I O N E S 
D E V I A J E 
A r t í c u l o s de A C T U A L I D A D 
C O N S I D E R A B L E M E N T E R E B A J A D O S 
S O M B R I L L A S de seda, nuevos modelos, abanicos Japoneses en pa-
pel y tela, Crepés, Ratinés, Cintas. Encajes, Creas, Warandoles, Ola-
mes, Nansús y Muselinas de cristal. = = = : 
• 
P i d a n e l C o r s é " L E R E V O " , e l m á s c ó m o d o y e l e g a n t e . 
N D E S I G L O 
S a n R a f a e l , 2 1 y A g u i l a , 8 0 . T e l é f o n o s : A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 . 
E L 4 D E J U L I O 
VA señr Núñez se va... El señor Nú- opinarán las ratas del señor Xuñez, pe,-
fiez pasará en Yiehy una buena tempe» ro a buen seguro que están agradecidas 
rada. El señor Núñez no ocupará Ja- a su obra. No es lícito mirar estas 
ra©te varios meses la Secretaría de 8a- cuestiones con tan extraordinaria lig:-
nidad, donde hay recuerdos suyos im- reza. Es cierto que t] señor Núñez no 
borrables. Cuando torne de Vifhy. el ha podido acabar con la bubónica; p>> 
señor Núñez presentará la renuncin, ro también es cierto que a las ratas les 
que le será admitida incontinenti. De ha facilitado la lucha per la vida A;;- Û ,̂ A,ND9. DIÍL ALCALDE ̂  
este modo se consigue que el señor Nú- tes, tenían que repartir:* un peda/.c-J* ha fllctado cl SIgulente Ban-
D«I abandone sU jmesto y que mi< ¡i- dé qu< so ciilre diez, o quinec o veinte5 Siendo costumbre tradicional en los Es-
tras veranea- tenga derecho a eob'.a,' ahora tocan a queso por cabeza. V qui- tados Unidos de Norte América celebrar 
los quiuientos tíápOS mensuaJes que ga- zás los espíritus mezquinos no conc;N la gloriosa fiesta de su acta de indepen-
' • « » « " i» sjcwtwto. m m * r d Tm b . » HW ^ m * ™ <•„ «o. « ¡ ¡ g » * » ^ j S » ¿ ^ ^ 
lenguas de víbora, que no se cansan de gurar el bienestar de nuestras ratas, voiado,.eS( y deseando que la Colonia 
envenenar todas las cosas. Conmutemos pero no hnporta—¡ oh, no importa!-- Americana que reside en este Término 
nosotros estos diilos. para que la opi- mientras lo conciba la ¡Sociedad r r o - Municipil se sienta en la Habana tan en 
nión no se confunda. lectora tle Animales. 
C 2815 alt. 4-1 
EL SR. PRESIDENTE 
Poco después de las diez de la mañana 
llegó hoy a Palacio en automóvil el se-
ñor Presidente de la República, acompa-
ñad j de dos de sus ayudantes. 
Acto seguido el Jefe del Estado, se de-
dicó a despachar asuntos de su impor-
tante cargo. 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a 
EN LAS CALMAS EL A1AQUE 
i -j . XT - - patria, cumpliendo deberes de hospitali-
M scimr Nunez es hombre de ine- i - T a m b i é n se d i j o que el ductor Nun •/ daf] y (le agradecimiento que Cuba debe 
tog que no pueden discut i rse: a h í está haba arrojado de la ¡ S e e M a r í a do Sj.-!a i0¿ Estados Unidos, he tenido a bien 
la uí>o1ucíóm de la zona de tolerancm.! n idad a unos cuantos indiv iduos cuyo^ disponer que el próximo 4 de Julio, du-
por eiemnlo. Antes , quienes q u e r í a n puestos le h a c í a n falta- para sus p-i- rante todo el curso de las 24 horas que 
1 ' . ' l , , 1 - r . t I r»- j ^ . ese día comprende, se permita no solo a 
ent rud . rsc con cierta clase de nmjeres, .maguados y parientes. Cuando se cen- anieric9nos sino a los cubanos y a to-
te i i í an (pie coger un coche; ahora, son su ra, un acto de este genero, tan civ.-O f¡os ios extranjeros que quieran asociar-
vecinos de ellas. Esto favorece el ahp' y ta» glorioso, es señal de' que todo se se en la celebración de tan gloriosa fe-
n o . Que es una v i r t u d m a g n í f i c a . Ver t rastorna. Nosotros admiramos since- cha. lanzar voladores y quemar fuegos 
Otra parte, el s e ñ o r Nunez es un hom-
bre de ciencia. No se le conoce bio 
porque es modes t í s imo , pero uno so 
de sus descubrimientos es tá l lamado 
n^Woaw d .nundo. Antes, c r d a n 1)ósi.o, y pono,- la pareuto.a ta- ^ t ^ T ^ ^ » ^ 
los sabios que la peste b u b ó n i c a s v g a j . . ^ modo dio una prueba de Publíquese este Decreto, comuniqúese 
t r a s m i t í a de l a rata al hombre, y q'.ie amor a la economía , y no a u m e n t ó en a ia Jefatura de Policía, para que lo ha-
de no haber ratas con bubón ica , no po- m i centavo el presupuesto de la R e p á -
din haber epidemia. E r r o r . G r a v í s i m o blica. 
e r ror . E l s e ñ o r N ú ñ e z ha descubierto p01. toc|as estas razones considera-
que [fl ]>este se puede t r a smi t i r sin que mos n n {\e]wr p a t r i ó t i c o pagarle el ve-
la tengan las ratas. Con este d e s c u - : a i se¡í0l. N ú ñ e z del Tesoro Na" 
bi imiento se p r o p o r c i o n a r á n .a la hu- c i g ^ ¿ y Uos alegramos sinceramente 
inanidad incalculables beneficios. ; de poder darle esta prueba de iraparcia-
Ensebio Blasco c a l u m n i ó a Negrete ; S(ivera< qllc l e . a s e g u r a r á , s in da-
se e m p e ñ ó en hacer creer que a Ne-|c |a aigUna) los quinientos pesos meu 
suales. 
Se ha generalizado el tsma en nuestro 
m casa como en cualquier pueblo de su clim», 7 cada día son mayores los cs-
K l estado del tiempo en !a spmana pa- bajos de la zafra en los pocos ingenio:, 
sada fué algo análogo si de la anterior; que no la terminaron aún, asi como par í 
pues aún cuando se formaron frecuentes limpieza, aporque y demás faenas de cul 
turbonadas, produjeron generalmente po- tivo de la planta, que se halla en genera-
ca cantidad de agua las que llegaron a en condiciones satisfactorias, y tiene buen 
desfogar, habiendo muchas que se pas- desarrollo. Se han continuado efectuan-
maron; las que dejando cl viento en cal- do algunas- siembras, y preparando terre-
ma, causaron notable aumento de calor: no para las de frío. En la semana ter-
las que desfogaron lo hicieron con lluvias minaron la zafra cinco ingenios; y con 
en variada cantidad, acompañadas en al- t inúan moliendo aún lo , entre los que f i " 
gunos lugares de truenos, descargas eléc- guran el "Vi tor ia , " del término de Re« 
tricas y fugadas de viento, que en la zo- medios; el "Morón" y "Ciego de Avila.^ 
rm de Holguín causaron algún daño a los de Camagiiey; y el "Manat í Sugar Co.,'* 
cultivos. No hubo lluvia en la semana en "Delicias" y "Boston." Hasta el presente 
i el extremo NE. de la provincia, de Santa hay olahorudas en toda la República 
E Sanahogo es una medicina de nía- ciara ni en la costa (icl nortc de la de 2.:!S1,S:17 toneladas de azúcar, contra 
ravillosos resultados en la curación del Camagiiev, continuando secos los ríos en 2.200,867 en 28 de Junio de! año pasado 
asma, alivia a las primeras cucharadas,!^ zona ^ Holguín. Hay muchos lugares : y 1.758,668 en igual fecha de. 1912. En 
cura en breve tiempo y se debe tomar fie terrenos altos en que se siente la ne-1 la generalidad de los lugares de terrenos 
por los asmát icos , ahora en verano que ^ ̂ 51̂ 1 (}e puvias abundantes; pues en ca-; altos, hacen falta lluvias abundantes pa-
ño se padecen los-rudos ataques, las as-! si todas partes ha caído en' todo el mes va que no se paralice el buen desarrollo 
campos 
en-
tragos que causa, porque muchos des-
precian la enfermedad, :\v dándose cuen-
ta de sus muchos perjuicios, de las con-
secuencias que lleva aparejada. 
ga conocer a las fuerzas a sus órdenes 
y a la Jefatura de la Guardia Rural y 
de la Policía Secreta y Judicial para su 
cumplimiento. 
Habana, Junio 80 deN1914. 
(f . ) Fernando I reyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
El Director de Comunicaciones 
grete le gustaba la bebida. Dulce llegó 
a Madrid, de retorno de un viaje. En" 
sebio murmuró así:—Vino Dulce... 
¡Cómo se alegrará Xegrete... !—Aln 
rü. con el señor Núñez. sucede aquí umi 
cosa parecida. Las malas lenguas mur-
muran :—Se va Xúñez... ¡cómo se als-
irrarán las ratas. . . 1—IO11 todo esto hay 
Licor de Berro 
Á base de vino generoso y jugo puro 
de berro, que es lo mejor para catarros 
y pubnones. Depósi to: Angel 1 einánde?;, 
injusticia- Nosotros 110 sabemos lo qneíSol, la'/í. 
Llamamos la atención del señor Charles 
Hernández, director general de Comuni-
caciones sobre lo que viene ocurriendo 
con el periódico que envía esta Adminis-
tración, a nombre del repór te r del mismo 
señor Teófilo Pére? , para su familia en 
el Mariel. 
Hace quince días que la familia &s 
nuestro amigo se halla veraneando en 
dicho pueblo, y han sido ya cuatro las ve-
ces que el D I A R I O no llegó a sus manos, 
dándose el caso de haber dejado de reci-
bir las dos ediciones del martes treinta 
y la de la mañana del miércoles. 
De que son enviados los periódicos, no 
nos cabe la menor duda, pero de que 
aquéllos no han llegado a su destino, tam-
bién tenemos la seguridad. 
Vea eso el señor Hernández, y procure 
remediar esa falta, la cual dice muy poco 
en favor del ramo a su cargo. 
la Sra. Gómez de Avellaneda 
EXPRESION DE GRATITUD 
La señora Gertrudis Gómez de Avella-
neda nos ruega manifestemos su grati-
tud hacia las personas que se han inte-
resado por ella, así como a los directores 
de los periódicos que han ofiecido sus 
columnas a la benéfica labor en pró de 
tan ilustre dama. 
También se muestra la señora Avella-
reda sumamente agradecida al señor 
, , Marcos Carvajal, no solo por el valioso 
nuestro tegundo ramo de producción; por goon. que autorizo la construcción de 400 s (lonativo ha venido , engr0sai. ]a 
ahí se ve cuan penosa es la situación de ki lómetros c e carreteras, y de puentes, , suscri ión iniciada| sino p0rqUtí le com. 
y de Institutos, y otras mejoras mas en ó e{{íimoso cuarlro ^ Esquivel que re, 
nuestra provincia. . n i produce a la ilustre poetisa cubana, com-
Parece que algunos señores represen-, ? „ . * J ' j 
tantos se escandalizaron al oír lo que pu- ' "T,., xj<v..„¿„,w 
rk y sencillamente es verdad. Magoon con- 8enor M ^ u e l Hernández 
cedió cuanto se le pidió para Pinar del 
Rio, excepto el acueducto de Guanajay 
que yo fui a pedirle con otros amigos. 
Eso no puede ser negado por nadie. Mi 
A T U R R I L L O 
Hay huelga de escogedores de tabaco en , en que hay ciudadanos con necesidades, 
Paso Real de Guane. Varios días lleva mujeres desnudas y niños con hambre en 
la huelga, aunque por fortuna no ha habi- 1 Guane y en otros sitios de nuestro país, 
do que lamentar choqpes sangrientos. Y | mientras asciende a más de cuarenta mi-
el caso no tendr ía ntíela de particular si | llones el presupues tó del Estado, y a otro 
se tratara de reclamaciones de los traba- tajito cuando menos el de las municipali-
jadores;, de aumento de jornal o disminu- dades, cuyos servidores y cuyos protegi-
ción de horas de trabajo. dos no necesitan declararse en huelga, 
Pero en el telegrama que los huelguis- porque puntualmente cobran sus sueldos 
tas dirigieron al Gobernador de la Prp- ] en brillantes águi las o ar t ís t icos billetes 
vüicia, uijeron muy claro que no se trata del cuño de los Estados Unidos, 
de nada de eso a que obedecen las huel- * 
ga;;; ellos no quieren ni trabajar menos, 
ni ganar iná¿: la petició'i consiste en que 
les paguen todo lo que ganan, en dinero 
contante y sonante. 
Conflicto raro este, pone de manifiesto 
Con "La Lucha" tengo un aplaudo para 
José A. Caiñas, no por nada notable que 
haya hecho: simplemente porque, de una 
manera incidental, hubo de decir que 
una vez más el lamentable estado de | Vuelta Abajo no puede maldecir de Ma-
j 
 
estas pobres comarcas vueltabajcras, en 
otro tiempo ricas comarcas tabaqueras. 
¿Ha l algo más natural que lo que re-
claman lob crauajadores de Paso Real de 
Guane? Rinden su faena a cambio de di-
nero para cubrir sus necesidades; han 
contratado su trabajo, a tanto el mata! 
o a tanto el quintal de rama escogida; 
entregada su tarea, deben recibir el im-
porte de ella en la moneda convenida, no ¡llones conc ió Magoon para obras de evi-
cn especies. Y parece que a los patronos 'dente utilidad. Y fueron otros, fueron 
no conviene eso; obligando a recibir vive- ! scudo-patrioAs, los que defraudaron, mal-
res y ropa de los establecimientos locales, 
la utilidad obtenida abarata el posto de, 
elaboración. Por eso digo que es lamen-
table cl estado de los negocios en lo que 
se refiere al tabaco. 
Antes, Vuelta Abajo recibía en este 
tiempo un chorro enorme de inmigración, 
procedentes del resto de la provincia y de 
ciertos pueblos de la de la Habana; gana-
ban los escogedores muy buenos jornales, 
y regresaban a sus casas con ahorros; 
Vuelta Abajo vendía con méi-ito su taba-
co, había dinero para todo. Ahora no hay 
para ningún nuevo vecino; y los de caid 
.so ven obligados a aceptar mitad del jor-
nal en dinero y mitad en tasajo y mante-
ca a treinta y a veinte centavos respecti-
vamenle, con lo que su miseria no en-
cuentra alivio en mnguna época del año. 
He ahí que retrogradamos; volvemos a 
los tiempos pre-históricos, cuando no ha-
bía monedas y cada individuo cambiaba 
con otro lo que no necesitaba por aquello 
que le convenia. ¿Socialismo ideal de 
cerebros desequilibrados, será esto de no 
servir para nada el oro ni haber ricos y 
hambrientos, dando cada uno lo que tiene ce 25 años; no ha construido chalets ni 
por el trabajo o la mercancía de cada uno, pasea en automóviles comprados con el di-
y a su vez cambiándola por la mercancía ñero de Cuba. 
o el trabajo de un tercero? _ A ver ahora ¿cuántos paisanos nuestros 
i ., caso se p res t a r í a a burlas y sarcas- I que durante la administración de D To-
llos, si no fuera que evidencia un mal so- ¡ más no tenián una peseta tienen palacetes 
na! bastante seno, y si no hiciera pensar ' ahora ? ¿ cuántos viven con lujo orienta1 
TRUJILLO 
A l cumplir el ruego de la señora Gó-
mez de Avellaneda, instamos nuevamen-
te a las pegonas piadosas para que con-
tribuyan a esta generosa obra, rogándo-
les envíen sus donativos a la Administra-
ción de este periódico. 
recorren países, mantienen más de UlUL 
sin afirmado suficiente; en breve furnir-s 
y lodazales. 
Aquí donde pensamos muy mal de los 
demás y acusamos a los hombres por mo-
da o por manía , aquí es proverbial que 
Magoon robó, que Magoon fué un explo-
tador del país , que dilapidó los millones 
de don Tomás aprovechando él buena 
parte. Y aunque veinte veces he desmen-^ 
tido esa creencia, ppr la vez vigi'.sima pr i -
mera insisto en que niegiin gobernante 
americano: Rrooke, Wood, Ludlow, W i l -
son, Bullard, Magoon, ninguno (excep-
tuando aquellos del Correo) fue rico con 
nuestro dinero a su país. Lo que durante 
las dos intervenciones se malbarató , o lo 
cogimos los cubanos, o nos entendimos 
con contratista?» y proveedores america-
nos, que no eran el gobierno. 
Magoon sigue viviendo en su país de 
su trabajo personal; sigue residiendo—di-
ce "La Lucha"—en la misma casa qile ha-
tuna? 
Ahí están, por ahí andan; seis años 
a t r á s , tan pobres como yo; seis años des-
pués de jefes políticos .0 de caciquilloy 
provinciales; seis años después de ido Ma-
goon, potentados y felices. 
No hurguemos; no recordemos aquellas 
campañas entusiastas de los conservado-
res: ¡A reintegrar! ¡a reintegrarl ; siga 
su curso la procesión. 
Pero cuando Caiñas vuelva a decir que 
Magoon protegió a Pinar del Rio, nadie 
W ponga bravo, aunque Caiñas agregue; 
"Los vueltabajeros fuimos tan memos, 
que dejamos derrochar aquel dinero, que pasado 
para provecho de todos y en auxilio de 
nuestra producción tabacalera concedió 
Magoon." 
Joaquín N . A R A M B I R l 
de hecho na-a .iemnre l o . sa; V los . vientos vanaDies y ae poca j f ^ t a , presente continúa poco sa-
aparecen ue necno, pa.a siempre J0S ' f.,!,.™ tisfactono, como se ha indicado en revis-
ataques del asma y sus enfermos, en e l j1"6^8 , ¡ tas anteriores, el resultado de la cosecha 
invierno e s t a r á libre de sus mortificacio- | Las condiciones del tiempo fueron fa- j tabaco. En la provincia de Pinar del 
nes. vorables para la continuación de los tra- Rj-q aumentó en la Femana úl t ima el núme-
ro de las escogidas, teniendo ya empaca-
dos buen número de tercios entre todas 
ellas, aunque algunas han tenido interrup-
ción en su3 trabajos por haberse declarado 
en huelga los obreros en demanda de au-
mento de jornal . Las ventas de la hoja 
en esa provincia no han sido muchas; y 
los precios a que ?e han efectuado no 
pasaron do medianos. En Manicaragut 
funcionan cuatro escogidas con bastante 
personal, aunque no todo el necesario. En 
el término de Remedios han vendido mu-
cha rama en matules, todos los vegueros 
que han aceptado los precraií de $10 por 
quintal para abajo; pero los (pie, como se 
ha dicho en revistas anteriores, no consi-
deran satisfactorios esos precios, siguen 
escogiendo por su cuenta el producto de 
sus vegas respectivas. En Mayar í se es-
tá terminado .de despalar la cosecha, 
que, se es tá empilonando; pero hasta el 
presente no se advierte la animación de 
ventas de la rama que en otros años. 
Es bueno en general el estado en que 
se hallan los cultivos menores, aunque en 
algunos lugares de la provincia de Pi-
nar del Río se han perdido varias siem-
bras de distintos frutos por la insigni-
ficancia de las lluvias; las que hace falta 
que caigan abundantes no solo en esos lu-
ga í e s , sino también en la porción occi-
dental de la provincia de Camagiiey y 
en otros varios de terrenos altos. Aun-
que la producción de los frutos del país 
es generalmente buena, escasean, no obs-
tante, en el centro de la provincia de 
Matanzas, y en alguna que otra locali-
dad más en las que las lluvias fueron 
más escasas, o en los que los campesinos 
no han podido dedicar mucha atención a 
esos cultivos. Las cosechas de maíz y 
frijoles resultan abundantes en Manicara-
gua, en donde las condiciones del tiempo 
íes fueron favorables. Las plantas c í t r i -
cas van bien, estando ya p róx ima a po-
der recolectarse la cosecha de" los limo-
nes dulces, particularmente en el término 
de Bahía-Honda, en donde le ha hecho 
poco daño a esa fruta la plaga de gor-
gojos, que solo le ataca a las hojas. E n 
la zona de Holguín causaron a lgún daño 
a las plantas en cultivo los ventarrones 
que acompañaron a las turbonadas en la 
semana, en particular a los platanales. 
Continúa la exportación de pinas para lo<3 
| Estados Unidos, así como la de guineos 
y cocos, habiéndose embarcado en la quin-
dor) , 10 pesos anual, cena úl t ima por el puerto de Baracoa 11! 
Jardineros, por cada jardín, 20 pesos 8 $ racimos de aquéllos y 98,000 cocoSc 
Funciones benéficas con exhib ición de :Se han continuado preparando terrenos, 
películas (cada una), 2 pesos. V se han becho siembras de pitias y otros 
Las demás cuotas no han sufrido mo- ¡ diversos frutos del país, 
dificación. ^os Botrero;5 tienen buenos pastos 3 
L lamámos también la atención de Ips abundantes aguadas, particularmente cu 
contribuyentes que desde el lunes e s t a r á la niitad occidental de la República; y 
al cobro en el Banco Español el seguncfo;^ gll}iado tanto vacuno conio de cerda 
bcMlar, se hallan en buenas condicio-
como las aves de corral, mejoran-
lucho el estado samtgrio del ganade 
a s " L - A . S E N C I L L E Z E S E L E G A N C I A fs5 
M U E B L E S F I N O S m 
' B E L A S C O A l N ¿AV/z 
ENTRE NEPTUHO Y CONCORDIA J 0 5 E B E L T R M l 
A los Contribuyentes 
Ya han sido puestos al cobro en el Mu-
nicipio las contribuciones por cuotas do 
tarifas como patentes de alcoholes, auto-
móviles, caonajes, carros, carretones, ca-
rretillas, caballos de silla, venta en am-
bulamia perros, ocupación de terrenos de « ™ e s t r e de 1914 por plumas de aguas, y c ^ ! 
Vía pública con kioskos. baratillos, sillo, me.ro.. contadores, altas, aumento o re- 1 es, arf 
nes de l impiar calzados, flote y navega- büJas <-a»0" ^ "o se-'-hap podido po- ' « ^ 
ción, embarcaciones de recreo. «í ^obro hasta ahora. vacuno en la zona de Holgmn. 
" , , • Esta contribución podra pairarse sin ,-'os apiarios prometen buena produc-
\ence el plazo para pagar sin recargo ; incurr i r en recarg0 antes ¿ S d S (i de ción ^ miel. 
\ í t o r l ^ ^ ¡ S ^ J ^ ^ U i Art0i qUC VrCP Cl ̂  fijad0- ' i Kn la d0 trabajando ac 
A d ^ i ^ d a ^ S K n t r i h S S * f f l é ^ 1T*S$ n i 01 Banco tivamente la mieva fábrica que hay es-
las t a i f a s " e bb " l S S S K ^ S ha" 1defa ' t a rd^ ^ V ^ 12 * ^ A* ™ ™ ™ A* '71**' 
sufrido variación las í igu ien tes : i " í , e l^a i f le ' 1 S e w j ^ fo rma que en esa I s a ra * 
establecerse en breve un Hospital. Los Garages que paga rán ahora Tf* pe-; 
sos en lugar de 50 que pagaban el año • Del Municipio E L B A U L D E V A L E R I A N O 
^Manifiesta Valeriano. Cortés, de Am'maa 
57, que contiene ropas de vestir, consi-
EL ENC ANTO acaba de recibir las nue-
formas de corsés 
Los Cinematógrafos que pagarán 100 
pesos en vez de los 50 que tenían seña-
lados. ^ ( F U S I O N CONVOCADA 
Además se han creado estos ep íg ra fe s : : Ha sido/convocada la Comisión Espc-I der^n^ose I)or 1° tanto coaccionado 
Fábr ica de masilla de cal con 10 per cial de Concejales que habrá de infor-1 
sos anual. |mar al Ayuntamiento acerca del recurso' 
E N U N A LECHERIA 
Laboratorios de análisis químicos y i de reforma presentado por los señores Le- i ^ Daniel Escandóp González, de Campa 
en dicha lechería ciavo. 
mu 
g r ^ Tiene jamara 
C l m ^ L Para hielo 
Unico Filfro Ŝs¿ 
VA Prueba de Gérmenes 
G . P e d r o a r i a S y C ^ c n C J r e R e y n?26 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA HARA1VA 
G R A N E X C U R S I O N A 
M A T A N Z A S 
D O M I N G O P R O X I M O , 5 D E J U L I O 
P O R T R ^ N E X P R E S O . 
P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
E N l a . $ 2 - 5 0 , Y E N 3 a . $ 1 - 5 0 , 
S a l i e n d o d e l a E S T A C I O N C E N T R A L 8 - 4 0 
A . M d e C A M B U T E ( G u a n a b a c o a ) 8 - 5 0 A M 
r e g r e s a n d o d e M A T A N Z A S a l a s 5 - 3 0 p ' m ' 
1* 
"PARAGÜERIA FRANCESA" 
6 4 , O B I S P O , 6 4 . 
Hemos recibido un bonito surtido de PARA-
GÜITAS para señoras, con elegantes puños 
y SOBRILLAS de última novedad. :-: :-: 
Los encargos por teléfono, (toben hacerse al No. A-3166. 
C 2870 6-2 
C u r a N E U R A L G I A S , ^ 
D o l o r e s d e C A B E Z A , 
d e O í d o s , d e M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , & & . 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
El Sr. Santos Oiocanc 
En el Cartazo, ha llegado esta m a ñ a n a procedente de Nueva Orleans el notable 
poeta señor Santos Chocano. Keciba jixiestro cortés saludo de bienvenida. 
Sombreros Ingleses de 
Paja del Japón 
E l sombrero fresco, ideal para este ve-
/ano, lo tiene en su almacén el señor F . 
Cellia y Fuente, de Obispo núm. 32. T i -
po inglés, fabricado con paja del Ja-
pón. 
Es la prenda m á s sportiva de la esta-
ción. 
Obispo núm. 32. Teléfono A-2316 
C 2810 alt. 15-1 
En un dedo 
A las 10 y media de la m a ñ a n a de hoy, 
fué asistido por el doctor Ochoa y el 
practicante Rodríguez, de una herida gra-
ve con pérdida de la tercera falange del 
dedo medio de la mano izquierda, el car-
pintero del cañonero "20 de Mayo," To-
m á s Obrefón. 
Dice Obreyón que esa herida la sufrió 
lal pillarse dicho dedo con una trincha, 
estando trabajando a bordo del citado 
cañonero. 
Tormenta en Luarca 
Oviedo, 3. 
Telegraf ían de Zuarca, que ha caído 
una fuerte tormenta desencadenada ayer 
haciendo destrozos en los campos. 
Durante la tempestad cayó una chispa 
eléctrica que mató ins tan táneamente a 





Londres, julio 3. 
Rodeado de sus familiares, anoche a laí' 
diez y media entregó su alma a Dios el 
famoso estadista Inglés, Mr. Josep Cham-
berlain. 
E l muy honorable Slr Joseph Chamber 
latn fué el introductor de la reforma aran-
celaria en Inglaterra y gran defensor del 
imperialismo. 
Durante 38 años, con un pequeño inte 
rregno, representó a Birmingham en el 
Parlamento. 
E n 1906 su carrera de agitada actividad 
fué tronchada por un golpe de parálisis 
E l golpe lo recibió cuando estaba libran-
do una vigorosa campaña por el estable-
cimiento de una tarifa protectora a fa-
vor de las colonias británicas y en lo* 
momentos en que sus sustituyentes cele-
braban el trigésimo aniversario de su pri-
mera elección. 
Desde aquella fiesta el famoso lucha 
dor fué un Inválido, un apasionado espec-
tador del juego político, retratado siem-
pre en compañía de su fiel esposa, la hi-
ja de Mr. W. C. Endicott, de Massachu-
settes, que fué Secretario de la guerra del 
presidente Cleveland. Su único consuelo 
era la preeminencia política que día por 
día adquiría su hijo Austen Chamberlniu 
y la lealtad de sus constituyentes. Bir-
mingham no quiso nunca deshacerse de 
mi leader aunque este no podía represen-
tarlo personalmente en la Cámara de lo= 
Comunes. Cada elección volvía a su sitie 
y solo una vez asistió a la Cámara, el dír 
del Juramento. Ese día, en medio de un 
silencio respetuoso, del brazo de su hijo 
se dirigió a la mesa del Presidente y pres-
taba juramento. 
E n 5 de enero de 1913, Mr. Chamber-
lain escribió a sus constituyentes renun-
ciando su acta oon estas palabras: "Ya nc 
puedo cumplir con mi deber en el Parla-
mento, y nuestra ciudad necesita los ser-
vicios de un hombre joven." 
Joseph Chamberlain fué e ladversaric 
más temible que tuvo Gladstone en su* 
esfuerzos para dar el Gobierno propio a 
Irlanda. Fué uno de los fundadores del 
partido Liberal unionista. 
Su paso por el Ministerio se recordará 
siempre por haber envuelto a su país en 
una guerra tan sangrienta como la gue-
rra de crünea y que dió por resultado la 
desaparición de las repúblicas de los 
Bcors. 
A la edad de 32 años ydesp ués de ha^ 
bcr trabajado en la fábrica de tomillos 
que tenía su padre en Birmingham. redblc 
«u bautizo político como concejal del 
Ayuntamiento de esta ciudad, en dondr 
después fué Alcalde. 
E n 1876 Ingresó en el Parlamento. A 
los cuatro años ,en 1880, entró en el gr> 
bierno de Gladstone como Presidente de 
la Cámara de Comercio, yen menos de 10 
años alcanzó temible preponderancia co-
mo el mismo Gladstone. 
E n 1887 visitó por primera vez a Ioí 
Estados Unidos, como Presidente de nna 
comisión para negociar un tratado de . 
E n 1888 regresó para contraer matri-
monio con la señorita María Emhrot^ 
Joseph Chamberlain, el hombre de Bir-
mingham. con su monóculo y su prouun 
ciada nariz «qulleña ^ f ^ Z ^ T e 
a los caricaturistas ingleses): el hombre de 
más cerebro y palabra vehemente y mor 
da/; d implacable elegante vestido siem-
pre a la xdtima moda, y luciendo invarla-
Mémente una arquídea "lanea en la 
n de su levita, llegó a ser una de las flgu-
L más prondnentes en Westmlnster co 
^ ^crctario de las Colonias, en el Ga-
binete de Lord Salisbury; en ^ 
impuso a sí mismo la ^rmosa labor de 
fomentar las relaciones « ^ " ^ E 
tria y las colonias, alcanzando un cxltc 
bflllxuitísiiuo» 
C r ó n i c a s 
del P u e r t o 
Viene de la p r imera 
el vapor "Espagne,"' con 38 pasajeros de 
este puerto, m á s los que trajo en t r á n -
sito. 
Entre aquellos van la señora Felipa 
C. de Bustamante, señor Manuel Ortega, 
Ricardo del Peón, Francisco D. Venegas, 
Oscar Granel, Enrique Lombardi, José 
Molero, Agus t ín Miranda, Vicente Orte-
ga e hijo, J e sús González, Valeriano Igle-
sias, Agus t ín Echevarr ía , Lorenzo Alfon-
so y Ramón García. 
REEMBARCADA 
En este buque fué reembarcada la me-
jicana Josefina Ber t rán , que llegó hace 
poco de Veracruz en el "Flandre," por pa-
decer de tracoma. 
E L NUEVO MINISTRO E N W A S H I N G -
TON 
En el vapor "Mascotte" que salió esta 
C A B L E G R A M A S 
Alarma en Francia Explicación de 
un aviador Par í s , Junio 3. 
Después de haber publicado el Gobier- Nueva York, 3 de Julio, 
no la estadística de población en Francia, El aviador Charles F. Niles efectuó un 
casi toda la prensa se considera alarma- | gran vuelo y se supuso que había sido 
da por la disminución de la población. i sobre esta ciudad, violando así las reglas 
"Le Temps" dice que habiendo aumen- \ establecidas por el "Aereo Club of Ame-
tado la población de Alemania en 1913 , rica," por lo cual fué acusado Niles ante 
unos 800,000 o sea unas veinte veces mas I la junta arbitral del mencionado club, 
que Francia, cuyo aumentojolo fué 41,901, | Pero Mr. Niles les envió una carta a 
no t a rda rá el día en que Francia sea ab-
sorbida por Alemania. 
E l Senado aprobó sin debate una ley en 
la que pueden contraer matrimonio sin 
permiso los cuñados. 
Sarah Bernhardt 
sigue peor 
Lorient, Junio 3. 
La gran Sarah desde su llegada de 
Aix-les-Bains se encuentra peor de la ter-
cedura del pie derecho. Ella es tá su-
friendo grandes dolores a pesar de las 
grandes dosis de calmante que le sumi-
nistran. 
La actividad de Puccini 
Roma, Junio 3. 
La actividad del gran maestro Pucci-
n i es asombrosa. E l notable compositor 
a la vez que escribe una lindísima parti-
tura para la película "Don Quixote," com-
puesta por una de las casas c inematográ-
ficas de Milán, es tá poniendo música a 
tres libretos que serán tres óperas nuevas. 
E l libreto de la primera que se t i tula "Los 
Condores" y es tá escrita por un escritor 
chileno. 
Amor verdadero 
Burghanton, 3 de Julio. 
La señora Romane Rysíck, bárbara-
, mente maltratada de obra por su marido, 
m a ñ a n a para Cayo Hueso embarco eu nue ha manifestado a la policía que se propo-
vo Ministro de Cuba en Washington, doc- ne apelar ante el tribunal del distrito 
tor Carlos Manuel de Céspedes al que se contra la sentencia del juzgado correc-
le t r ibutó una cariñosa deepedid» en el cional condenando al marido a cien días 
Muelle de San Francisco. de prisión en la penitenciaria de Onon-
OTROS PASAJEROS 
Además van en el " M i a m i " entre los 18 
pasajeros que lleva, el distinguido abo-
gado señor Juan Francisco O'Farri l l . 
E l estudiante Pedro R. Morales, el co-
merciante Francisco Terry, el comercian-
te a lemán Gustavo Bouquet, estudiante 
Oscar Lorenzo, comerciantes españoles 
Juan B. Zumacalacan-egui y Domingo 
Jorganes, señores Rafael Verdepi, Luís 
Mart ínez y su hija Consuelo y otros. 
MAS NIÑOS A L A COLONIA 
En la m a ñ a n a de hoy han ingresado 8 
niños más en la Colonia infanti l de Tris-
cornia. 
M O V I M I E N T O DE VAPORES 
Durante el año fiscal de 1913 a 1914, 
terminado el día 30 de Junio, han entrado 








A REPARAR U N FARO 
En la goleta "Mar ía del Pilar" soldán 
esta tarde para Paredón Grande 14 obre-
ros que van a reparar el faro de aquel lu -
gar de la costa. 
Secretaria de Agricultura 
LOS PRESUPUESTOS 
En la Secre tar ía de Agricul tura se 
trabaja activamente en la plantilla del 
personal a f i n de adaptarla a los nuevos 
presupuestos. 
Las nuevas plazas han sido cubiertas 
con empleados temporeros. 
Hay el propósito de sacar a oposición 
las plazas técnicas. 
Secretaría de Hacienda 
LOS TEMPOREROS DE L A RE N T A 
El personal temporero de la Loter ía 
Nacional no cobrará sus haberes del mes 
de Junio hasta el día 10 del actual. 
U N PELOTAZO 
A l transitar por la calle de San M i -
guel, sufrió una contusión menos grave 
en el ojo izquierdo, Cecilia Gómez Gastón, 
de San Miguel 159, la que recibió al ser 
alcanzada por una pelota que t iró un 
menor. 
daga. 
A la señora Rysick se le halló tendida 
y sin conocimiento frente a su domici. 
l io, en medio de la calle. 
La policía llevó al hospital a la infeliz 
mujer y a r res tó al marido, que confesó 
haber cometido el delito. 
Mas ahora la esposa maltratada, re-
puesta de los golpes, salió del hospital y 
después de consultar a un abogado ha 
establecido la apelación de la sentencia, 
basándose en que ella no se quejó del 
hecho de que fué víctima, enviándole ade-
más al jefe de policía, Mr. Goodrich, la 
comunicación siguiente: 
—Usted no tiene derecho de arrestar a 
mi marido mientras yo no me queje de la 
ofensa que me haya hecho. Yo soy su 
esposa y, por tanto, le pertenezco; y si 
otros expertos, y éstos la apoyan, proban-
do que la ascensión efectuada por el no 
fué sobre la ciudad neoyorquina. A d e m á s : 
en apoyo de la negativa de Niles se cita 
el hecho de que el monoplano del aviador I 
acusado llegó a una altura desde la cual 
no podía determinarse si pasaba por la j 
ciudad o el campo. 
El asunto quedará por resolver en fa-
vor o en contra del aviador Niles mien-
tras no se reúna en pleno la junta que 
se ha convocado para tratar del caso. 
Los niños solos. Destre-
za de un policía 
Paterson, N . J., 3 de Julio. 
La acción pronta del policía Me Ñama-
ra, que precavidamente con las manos le 
tapó la boca al niño Thomas Gorman, de 
cuatro años, para que el calor y el humo 
de su vestidito incendiado no lo asfixia-
ra, salvó la vida del pobre niño, según 
han manifestado los módicos del Me-
morial Hospital, de Paterson. 
El policía que acudió en auxilio del n i -
ño Gorman tuvo, además, las manos en-
tre las llamas unos dos minutos y resul-
to, por consiguiente, con graves quemadu-
ras. 
El fuego en la ropa del niño fué porque 
la abuela lo dejó solo algunos minutos 
y ese tiempo lo aprovechó el muchacho en 
apoderarse de los fósforos y hacer una 
luminaria entretenida; pero se puso tan 
cerca de las llamas, que el vestidito, de 
ligera tela de verano, se incendió en se-
guida. 
A los gritos del niño acudió el poli-
cía Me Ñamara , a cuya celeridad e inte-
ligencia se les debe la salvación del chi-
quillo. 
Niñas de quienes se abusa 
Nueva York, 3 de Julio. 
A la Comisión Investigadora de Fáb r i -
cas del Estado, en el Ayuntamiento, se 
le acaban de presentar muestras de las 
flores artificiales hechas en las casas de 
inquilinato por niñas de cinco a ocho años 
de edad. 
Mr. George Hul l , miembro de la "Co-
misión del Trabajo In fan t i l " de Nueva 
York, ha presentado una pucha con 578 
violetas hechas, según dice, por una n i -
ña de unos catorce años, la cual recibió 
en pago de su trabajo ¡diez centavos! 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L Á 3 11 DS LA MAÑAN \) 
C E N T E N E S • a 5-14 en plata 
E n cantidades a 5-15 
L U I S E S a 4-11 en plata 
E n cantidades a 4-12 
E l peso americano en plata española a l . O G ^ a 1.07 
Plata española de 100^ a 1 0 1 ^ 
Oro americano contra oro español de 109l^ a 110 
Oro americano contra plata española a lOiIj^ a 107 
B O U S A P R I V A D A 
conzAüioN de m o s e s 
ABRE 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 1 a 2 
Plata española contra oro español 
101 a 102 
Greenbacks contra oro español 
10978 a 110% 
Comp. Vend. 
Valor. PIO Fondos Públicos 
E l promedio de jornal que las pobres 
él cree conveniente aporrearme, a nadie 1 criaturas ganan en la semana es de $2. 
le importa. Yo no protesto de que mi ]\ir. Hul l ha denunciado otros casos pa-
marido me zurre, porque todos los hom- | recidos, expresando que es de urgente ne-
bres buenos le pegan, más o menos, a sus 
mujeres, y él conmigo es un buen es-
poso. 
Los restos de 
Fernando y Sofía 
M O T I N FRENTE 
A L A LEGACION SERVIA 
Viena, Julio 3. 
_ En tren espacial, llegaron anoche a úl-
tima hora lor cadáveres del Pr íncipe 
Hunderu Franc>co Fernando y de su es-
posa la Duquesa de Hohenberg. 
E l fúnebre cortejo se dir igió en segui-
daa la capilla del palacio de Hobburg en 
donde una vez colocados los sarcófagos 
sobre un regio catafalco y montada la 
guardia de honor por los Guardias Hún-
garos, se cerró la capilla, que no se abr i rá 
hasta por la mañana . 
Tan pronto como los cadáveres de Fer-
nando y Sofía llegaron a esta capital, se 
inició un motín, queriendo el populacho, 
a todo trance, romper las filas de la po-
licía y atacar la Legación de Servia, sien-
do necesario requerir al auxilio de la gen-
darmación para restablecer el orden. 
En el cortejo fúnebre que escoltó los 
restos del archiduque Fernando y su es-
posa, desde la estación a la capilla no 
había ningún monarca extranjero ni tam-
poco representación de los gobiernos eu-
ropeos. 
SE ESFUMO E L M A R C H A N T E 
En la quinta Estación dijo Miguel Soler 
y Azco, de Manrique 30, tienda de ropas, 
que un desconocido le llevó de su esta-
blecimiento, una alfombra y 25 varas de 
cinta que estima en diez pesos Cy. no 
notando cuando desapareció. 
cesidad el regularizar el trabajo en las 
casas de inquilinato sobre una base seme-
jante a la de los demás talleres. 
Mr. Clarence A. Crane, secretario de 
la "Asociación General de Contratistas," 
manifestó que las leyes que regulan los 
contratos públicos son tan estrictas, que 
los contratistas en sus proposiciones se 
ven compelidos a contar para sus ofertas 
con salarios muy liberales, y aboga por 
que se mejore el procedimiento. 
Mr. Wilbur L . B»>um, en representación 
de contratistas, expuso la urgencia de 
que la comisión presente un prqyecto de 
tarifa de jornales. 
Por último Mr. James M . Lynch, indi -
viduo de la "Comisión del Trabajo," dijo 
que él opina que todas las fábricas debían 
nalarse bajo la inspección del ramo a que 
él pertenece. 
5.112 nacimientos menos 
Par ís , Junio 3. 
Según la úl t ima estadíst ica publicada 
por el Gobierno francés, en 1913 nacie-
ron en Francia 5,112 niños menos que en 
1912. Este es el "record" menor desde 
el año 1911. 
E l número de niños que nacieron en 
Francia por cada 10,000 habitantes fué en 
1913 solo 183, en 1912 190. 
E l número total de niños nacidos fue 
745,539. Comparada con la del año 1872 
que fué 945,000 se ve demasiado palpable-
mente la disminución de la población de 
Francia. 
El año pasado hubo en Francia sola-
mente 298,760 matrimonios o sean 13,169 
menos que en 1912 a pesar de haber au-
mentado los divorcios de 14,599 en 1912 
a 15,076 en 1913. 
Emprés t i to de la Repúbli-
ca de Cuba 110 114 
Id . id. Deuda Inter ior . . . 101 105 
Obligaciones primera h i -
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. , . . 109 115 
Obligaciones segunda h i -
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara N 
Id . id. segunda id N 
Id . primera id . Ferrocarri-
les de Caibar ién. . . . N 
Id . primera idem Gibara a 
Holgín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 107 116 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiwa'ys Compa-
ny en circulación. . . . 90 115 
Obligaciones g e n e r a l e s 
(perpé tuas) consolida-
das de los F. C. U . de la 
Habana 109 118 
Id . Hipotecarias Serie A 
del Banco Terri torial 
de Cuba N 
Id . Hipotecarias, Serie B 
del Banco Terr i tor ia l . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Wates 
Worka N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id . idem Central azucare-
ro "Covadonga". . . . N 
Id . Compañía Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 101 107 
Emprés t i to de la Repúbli-
ca de Cuba 99 104 
Matadero Industr ial . . . . N 
Obligaciones fomento agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
M M A y a u / w P U E D A 
Gobierno Provincial 
U N A N I Ñ A AHORCADA 
A las tres y media de la tarde de ayer, 
en la finca "Pancho Pérez , " té rmino mu-
nicipal de la Salud, se ahorcó de un á r -
bol cercano a su domicilio la n iña Edel-
mira Chávez, vecina de la citada finca. 
La infeliz niña dejó un papel escrito en 
el que manifestaba estar aburrida de la 
vida. 
La policía, el médico municipal y el 
juzgado se constituyeron en el lugar del 
suceso desde los primeros momentos. 
LA CUESTION DE LOS UNIFORMES 
El señor Ber t rán , Alcalde Municipal de 
Guanabacoa, envió ayer un telegrama al 
Gobernador de la Provincia en el que di-
ce no ser cierta la información de un pe-
riódico de esta ciudad, respecto a que 
por no estar conforme con los nuevos uni-
formes, la policía de aquel pueblo presta 
servicio vestida de paisano. 
El motivo, según agrega en dicho te-
legrama, es haberse agotado la tela es-
cogida en la única casa de comercio que 
la tenía. 
" C H A P A " E X T R A V I A D A 
Durante el día de ayer se le ha ex-
traviado la "chapa" que como distintivo 
usa el Primer Jefe de la Policía Especial 
del Gobierno de la Provincia. 
E l Jefe de dicho Cuerpo ruega la revo-
lución, caso de encontrarla, a la casa de 
Gobierno, donde será gratificado el por-
tador de la misma. 
N 
N 
92 H 9Í 
90 sin 
117 135 N 










Cuban Telephone Co. . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . 
ACCIONES 
Banc^ Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléct r ica de 
Santiago de Cuba. . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre-
feridas 
Id . id. ( C o m u n e s ) . . . . 
Ferrocarril de Cibera a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Ca. Planta Eléctr ica de 
Sancti Spiritus. . . . 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábr ica de Hielo. 
Compañía de Reparacio-
nes y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víve-
res. Preferidas 
Id . id. Comunes 
Compañía Havana Elec-
tric Railway's Limited 
Power C. Preferidas. . 
Id . id . Comunes . . . . 
Compañía Anónima de Llá-
bana Ca 
Compañía Curtidora^ Cu-
bana. En circulación. . 
Compañía Alfi lerera Cu-
bana Ca. Curtidora Cu-
bana 
Cuban Telephone Co. (pre-
ferida) 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes 
Ca. Almacenes y Muelles 
Loa Indios 
Matadero Industr ia l . . . 
Fomento Agrar io (en cir-
culación) 
Banco Terr i tor ia l de Cu-
ba 
Id . id . Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Worka 
Company 
Ca. Puertos de Cuba, . . 
Ca. Eléctr ica de Maria-
nao 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas 
Id . id . Comunes 
Ca. Industrial de Cuba. . 
Habana, Julio 3 de 1914. 
E l Secretario, 
Francisco J. Sánchez. 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 




















Peso plata española 0.60 
40 centavos plata id 0.24 
20 centavos plata id 0.12 
10 centavos plata id 0.06 
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Descanse en paz 
Ha fallecido en esta capital el muy es-
timado caballero señor Napoleón Arregui 
y Leal que gozaba de generales simpa-
t ías por su honradez y buen carác ter . 
Descanse en la gloria del Señor el i n -
olvidable finado y reciba nuestro pésame 
sus hijos, hermano y demás familiares y 
parientes. 
E l entierro será mañana 4 a las ocho de 
la mañana . 
E l cadáver será recibido por los con-
currentes en el muelle de Luz., emboque d^ 
Jos vapores para conducirlo aí Cementerio 
de Colón. 
P A R A L O S N I Ñ O S 
El Alcalde ha remitido a la Colonia I n -
fantil de Tiscornia dos mi l pares de za-
patos, 460 sombreros, bates, pelotas y 
suizas para los niños y niñas pobres que 
están en la Colonia veraniega referida. 
Los zapatos que resulten sobrantes se 
repa r t i r án entre los niños que existan 
en los Asilos de esta capital. 
CON A G U A C A L I E N T E 
De quemaduras leves fué asistido ayer 
en Emergencia, Juan Mata Donato, de 
Dragones 90, las que recibió al volcárse-
le por encima una paila con agua hir-
viendo 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
Napoleón A r r e p i y Leal 
H A . F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra el día 4 del actual, a las 
8 a. m., los que suscriben, sus 
hijos, hijo político, hermano y 
consuegro, ruegan a las perso-
nas de su amistad, en su nom-
bre y en el de los demás pa-
rientes, que se sirvan concu-
r r i r , a la hora indicada, al 
Muelle de Luz, emboque de 
los vapores, pam acompañar 
el cadáver al Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 3 de Julio de 1914. 
Alfredo Arregui y Ayala, So-
ledad Arregui de García 
Blanco, Manuel M . García 
Blanco, Enrique Arregui y 
Leal, Luis García y Carbo-
nell. 
8895' 
3j . L t 
Faiinca de Coronas Fúüetires 
de ROS y Cía. 
Sol, núm. I0.-Ieléfoao A-5171 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
S O B R E L A M A R C H A . . . 
¿ReUoccdemos? ¿Progresamos? ¿Per-
demos? ¿Ganamos? Antaño la Habana 
era umversalmente citada como ciudad 
opulenta, como capital comercial, como 
centro de transacciones superiores, como 
emporio de riqueza. Ogaño lleva el ca-
mino de ser una ciudad de placeres míni-
mos, de diversiones insignificantes, de 
abigarrada feria de lubricidades. 
Un sociólogo inglés en uno de esos li-
aros que tratan de presentarnos como se-
rá el mundo dentro de dos o tres mil años, 
habla de que las grandes nacionalidades 
se dividirán en zonas de estudio, zonas 
fabriles, zonas industriales, zonas de vi-
vir apacible, zonas comerciales y zonas 
de placer. 
Nuestra maltratada Habana lleva el ca-
mino de convertirse en zona de placer, 
pero con la desventaja de que no va a 
lener suficiente población flotante para 
tantos placeres ínfimos, y todo tendrá 
que quedar en casa y la casa es la que 
aabremos corrompido. 
Para convertir la Habana en una In-
mensa ciudad de superior diversión—a 
cuya sombra, desde luego, puede ser qué 
vegeten espectáculos de la más baja esto-
fa social y moral— falta un plan de fo-
mento de turismo, falta una administra-
ción municipal inteligente, falta un amor 
a la ciudad que ninguna corporación ni 
ningún comité exterioriza. 
De manera que vamos a perder el buen 
concepto que la ciudad disfrutaba en el 
orden moral y no nos proporcionará ven-
tajas alguna porque nadie vendrá de fue-
ra a divertirse a la Habana, eso si no 
acaba por inspirar la ciudad repulsión. 
Ya se da el caso de personas que han 
llegado en un vapor dispuestas a emplear 
su capital en la ciudad y a dedicar sus 
energías y su actvidad en este suelo, o 
bien se han dirigido al interior a los po-
cos días o han tomado de nuevo el vapor, 
confesando que se habían equivocado. 
Vamos a dar un ejemplo de lo poco que 
nos cuidamos de nosotros mismos. Este 
año es un año de prueba para todos los 
hombres de negocios, para todos los 
hombres de trabajo. No es precisamente 
que esté mal el país, que desde luego lo 
está y la peste bubónica lo acabó de po-
ner en peor estado en el orden de las tran-
sacciones, sino que están mal todos los 
oaíses. 
Pues bien, a ningún organismo ni a 
«ungún candidato político se le ha ocurri-
do decir públicamente, qué campaña se 
propone realizar para que al tabaco de 
yuba, por ejemplo, no se le cierren los po-
V)s mercados que le quedan y se le abran 
•̂ tros. ¡Nada! Acabaremos por tenernos 
: que fumar lo que producimos, porque los 
! derechos prohibitivos con que a cada año 
I castigan el tabaco antes tan solicitado 
1 acabarán por reducir a la nada esta prin-
cipal riqueza. 
Por otro lado se anuncian postulacio-
• nes de concejales, y aún no sabemos tam-
i poco que los candidatos hayan expuesto 
programas de trabajo, ni que hayan extt-
riorizado su amor a la ciudad, ni de que 
hayan demostrado que conocen los pro-
| blemas de la subsistencia cara, de las 
' contribuciones, de las molestias infinitas 
que se le producen al que tiene estableci-
miento de cualquier orden que sea. 
Solo la prensa es la que a diario ma-
! chaca y machaca, pero casi estamos por 
i decir machaca en hierro frío. 
¿Progresamos? ¿Retrocedemos? E l 
porvenir se nos presenta de color de ro-
sa; indudablemente, será un porvenir de 
| delicias, fumaremos nuestro tabaco y nos 
I enlodaremos en espectáculos y en escenas 
i callejeras pintorescas que es inevitable 
: presenciar porque es forzoso transitar por 
í las calles y por los parques. 
Repetiremos lo de la muchacha del 
I cuento: 
— E n casa no comemos, pero nos diver-
; timos mucho. 
j Pero quizás algún día no falte quien se 
j avergiience de la pendiente degradante 
i en que se ha colocado a una bondadosa, 
sosegada, moral y simpática ciudal. 
Pick Wick. 
Gran excursión a Matanzas 
El Domingo 5 de Julio, cor re rán los 
Ferrocarriles Unidos una gran excursión 
a Matanzas para la que existe un embu-
llo colosal entre las principales familias 
de esta Capital, pues parece que los 
elementos m á s distinguidos do nuestra 
Sociedad se han dado t i t a ese d í a - e n 
la pintoresca Ciudad de los Dos Ríos, a 
juzgar por los preparativos que se ob-
servan. 
Estas excursiones siempre han resulta-
do en extremo agradables e interesantes, 
puer. a la comodidad del viaje dado el 
servicio esmeradísimo que prestan la Em-
presa mencionada, hay que agregar los 
atractivos de todo género que posee 
aquella encantadora Ci'idad, pero en la 
época actual resultan doblemente desea-
bles, pues propoi-cionan una magnífica 
oportunidad de tomar el aire puro de los 
campos, tan necesario en estos meses de 
calor sofocante. 
Debemos advertir que esta se rá la p r i -
mera y única excursión en el presente 
mes. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJJR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
C a s i n o E s p a ñ o l 
de la Habana 
Acordado por la Junta Directiva la ce-
lebración de tres mat inées durante el ve-
rano actual, se hace saber a los señores 
socios que dichas fiestas h a b r á n de te-
ner lugar los domingos 5 y 26 de Julio 
actual y el 23 de Agosto próximo, cum-
pliéndose estrictamente las siguientes 
prescripciones: 
Primera. Para asistir a las mat inées , 
se rá requisito indispensable a los seño-
res socios la exhibición del recibo que 
acredite el pago de la cuota social co-
rrespondiente; no admitiéndose niños, ni 
familiares varones mayores de 16 años. 
Segunda. No se expedirán otras invi-
taciones que no sean las oficíales de cos-
tumbre. 
Tercera. Las mat inées t endrán lugar 
en el Salón de Fiestas del Edificio So-
cial, de tres y media a siete de la tarde, 
abriéndose la puerta principal, por Pra-
do, a las tres en punto. 
Cuarta. La Comisión podrá obligar a 
retirarse del Edificio Social en cualquier 
momento, a la persona o personas que 
considere oportuno, sin que es té obliga-
da a dar explicaciones de su resolución. 
Habana r>0'Junio de 1914. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
Amortización de Cédulas del Primer 
Emprés t i to 
Cédulas hipotecarias del Primer Em-
prés t i to que esta Asociación tiene concer-
tado con el "Banco Español de la Isla 
de Cuba," por la suma de $250,000 m. a., 
que han resultado agraciadas en el 20 
sorteo, efectuado por ante el Notario L i -
cenciado Francisco de J. Daniel, el día 30 
de Junio de 1914. 
PRIMER SEMKSTRE DE 1911 
SERIE " A " 
193, 608, 129, 47, 695, 161, 707, 550, 726, 
574, 742, 139, 57, 980, 420, 136, 688, 322, 
878, 826, 14, 848, 975, 845, 125, 946, 572, 
S47, 328, 935 y 31. 
SERIE " B " 
2,805, 2,656, 1,610, 2,335, 3,366, 1,626, 
2,579, 2,750, 1,687, 1,495, 1,693, 1,235, 
2,544, 3,813, 3.987, 3.442, 1,531, 
2,324, 2,778, 3,893, 2,101, 3,046, 
1,895, 3,790, 2,?,W, 1.371, 2,304, 
2.844, 2,352, 3,561, 1,242, 2,123, 2,741, 
3,160, 2.890, 1,943, 3,831, 1,060, 3,133 
1,847, 2,014, 3,684, 3,320. 
2,273, 2,951, 2,501, 1.767, 
R,685, 3,043, 2,796, 2,772, 3.769, 
8,809, 3,199, 3,980, 2,586, 3.180. 
B,905, 3,741, 3.670. 2,590. 
1,635, 1.324, 1,323, 2,417 
1,742, 2,974, 1,703. 3,233, 3,747, 
2,508, 1.591, 2,822, 2,139, 3,617, 
3,030, 1,936. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, fpudiendo los señores Tene-
dores de dichas Cédulas hipotecarias pa-
sar al "Banco Español , " a hacerlas efec-
tivas, a part i r del día primero de Julio 
próximo. 
También se hace público que, desde es-
ta fecha, queda abierto el pago de los 
rupones vencidos en el día de hoy, en el 
•xpresado Establecimiento de Crédito. 
Habam. 30 de Junio de 1914. 
El Secretario, 
Ignacio Llambias. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E l s e ñ o r Patterson 
Nuestro amigo, el señor Guillermo Pa-
tterson, Subsecretario do Estado, acaba 
de examinar, en la Escuela de Comercio 
de la Habana, las asignaturas correspon-
dientes, para obtener el grado de Profe-
sor Mercantil. Le felicitamos y nos con-
gratulamos de que persona tan significa-
da, preste atención a estudios por des-
gracia bastante abandonados entre nos-
otros. 
LA M U J E R J N A i m D A 
La esposa, la novia, la amiga, para 
hacerse adorar del marido, el novio o el 
admirador, recurren al arrebol perfuma-
do del doctor Fru ján , que suma a sus en-
cantos naturales, el precioso color rosa, 
1 tenue transparente y f i jo . 
Da el arrebol perfumado del doctor 
Fru ján , atractivos al rostro m á s feo y 
i fomenta la buena salud del cutis. 
tKMRES 
IMPOTENTES! 
SALUD, VIDA, VIGOR, POTENCIA 
Y us ENERGÍAS K la MÁS SANA JUVENTUD 
Se ¡recobran prontamente con las Pildoras V I T A L I N A S 
maravillosa medicación, de resuítados positivos. 
Son un RECONSTJTUYENTE ENERGICO-
Ese^ciaSmente un elemento reparador-
Se vende m todas la? Farmacias. Depósito: " E L CRISOL" Neptuno 91. 
H A B A N A V C U B A . 
DECENARIO GALLEGO 
1 
E S P A Ñ A PINTORESCx\.—El Casll lio de San Antón, en la Coruña. 
NOTICIAS DE L A REGION I Sociales. 
Culturales ! ^ aviador Piñeiro que acaba de regre 
En breve h a r á tina exposición de cua- isar.de la Ai^ent ina piensa emprender un 















DE IBOR CITY 
Junio, 30. 
La cuestión trabajo, en la industria del 
tabaco habano, resulta un geroglífico. 
Fábr icas hay qufe están sentando tabaque-
ros y al mismo tiempo rebajando los sá-
bados; otras, que sientan sin rebajar y 
otras que suspenden su labor por algu-
nos días. Así es que, si por un lado pare-
ce que se anima el trabajo, por otro no 
lo parece, no pudiendo por tanto, hacer 
un juicio concreto sobre este importante 
asunto. 
En la actualidad nos encontramos con 
que el "trust," que hacía dos semanas que 
había suspendido el trabajo, para entrar,: 
en el "bohd," abrió nuevamente sus ta-1 
llercs el lunes de la prasente semana, y 
en cambio el mismo lunes otras fábricas ! 
importantes cierran sus puertas para en-
tregarse, según dicen, a sus balances. E l 
caso os que con este osth-a y afloja la 
crisis, ya larga, que vume sufriendo el 
elemento trabajador, no ha desaparecido; 
subsiste aún, y como este elemento es el 
que, indiscutiblemente, sostiene la vi(^a 
comercial, lógico es entender que el Co-. 
niercio no está satisfecho. 
En esta larga crisis, muy pocas han 
sido las lábr icas que han sostenido ün/' 
mediano trabajo, contándose entre ellas, 
la de "Regensbourg Seris," que estuvo 
mediano en el torcido habano al "bond" y t 
muy superior en el sistema a molde, sin 
"bond," en cuya galera üostuvo y sostiene 
un crecido número de operarios; y la f i r -
ma "Sánchez-Haya" ^ u e de a lgún tiem-
po a esta parte sostieen alta su bande- j 
ra, encontrándose en la actualidad coni 
su galera llena materialmente de obreros 
y buen número de órdenes que llenar; es-
ta casa, tiene hoy a su frente, al señor 
Eduardo Stachelberg, conocido e intel i-
gente manufacturero, bajo cuya acertada 
dirección, se ve progresar ráp idamente 
los negocios de esa f irma. 
Dícesc, que del pi^óximo mes en ade-
lante, ha de mejorar mucho la situación, 
pues espérase gran abundancia de tra-
bajo. Deseamos que así sea,* pues ál par 
que el movimiento y vida activa que ne-
cesita el comercio, podi-án desahogarse 
algo los sufridos obreros que, hace ya 
largo tiempo que no ven la suya y que 
sin disputa alguna son ioá que m á s dura-
mente sufren las consecuencias económi-
cas. 
dros cuyos en la Coruña la señori ta p in 
tora María Corredoíra. 
—Inauguró el "Centro Castellano" un 
nuevo espléndido local con un banquete y 
una brillante velada que te rminó con 
baile. 
—Los delincuentes recluidos en los pre-
sidios de E s p a ñ a iniciaron una suscrip-
ción que ya alcanza unos cientos de pe-
setas para costear una lápida de homena-
je, que colocarán sobre su sepultura, a la 
eximia pensadora Concepción Arenal con 
motivo del I I Congreso Penitenciario es-
pañol que ha de tener efecto en la capi-
tal de Galicia en la primera decena del 
próximo Agosto. ¿ P u e d e darse una nota 
m á s poética n i m á s hermosa? De viv i r 
la inmortal autora del "Visitador del 
Preso" consideraría és te su mejor t r iun-
fo: reinar en los corazones de lo" hombres 
m á s desgraciados de la sociedad. 
—Las comisiones que entienden en los I 
proyectos de erección de un monumento 
a Rosalía Castro y otro a Montero Ríos, 
en Santiago, trabajpn con entusiasmo pa-
ra salir airosos de su cometido. 
El de Montero Ríos lo cons t ru i rá Ben-
lliui-e. 
—La Directiva de la "Reunión de A r -
tesanos" de la ciudad herculina, también 
labora sin descanso para conseguir que la 
Fiesta de la Poesía Gallega que ha de te-
ner realización en Agosto, resulte bri l lan-
te y memorable. 
En la parroquia de Gerdiz, (Lugo,) 
se celebró con la solemnidad que acos-
tumbran a revestir estos actos, la fiesta 
de la colocación de la primera piedra para 
la Casa-escuela que "Vivero y su Comar-
ca" va a edificar en aquel pintoresco 
valle. 
E l solar para este edificio ha sido ce-
dido, generosamente, por la altruista y be-
nefactora señora doña Mar ía Baamonde, 
vocal y socia de honor del Comité de di -
cha parroquia del que forman parte 'os 
incansables y entusiastas de estas obras 
de cultura y progreso, señores don Cándi-
do Fraga, presidente de honor; Juan Ra-
món García Cora, presidente; Francisco 
Fernández, vicepresidente; Ramón Fer-
nández Seara, secretario y Manuel Ló-
pez García, Francisco Rodríguez, Daniei 
Chao, José Ladra, Francisco Fernández , 
vocales. 
La parte musical estuvo a cargo de una 
banda al efecto contratada. 
Hubo misa solemne y concluida ésta . 
laje a Pa r í s con objeto de adquirir un 
nuevo aparato para efectuar los vuelos 
invertidos que tanta fama han hecho con-
quistar a algunos aviadores extranjeros. 
—Falleció en La Coruña, siendo su 
muerte muy sentida, el representante de 
la 'Papelera Españo la" don Miguel Aro-
naza y Aguirrebengoa. 
—Ha visitado a Cómpostela una nueva 
expedición de turistas ingleses. 
—Circula en Ferrol el rumor de que en 
breve serán despedidos por la Construc-
tora Naval, gran número de obreros, por 
haberse agotado el trabajo. La noticia 
produjo gran disgusto en aquel vecinda-
rio. 
—En el tren mixto, cerca de la esta-
ción de Lugo, fué asaltado el viajero don 
Antonio Rubin Monroy, de Redondela, por 
dos individuos que le robaron la cartera 
con 6,000 pesetas. 
E l señor Rubín dió parte en la ciudad 
del Sacramento del hecho, consiguiendo 
un policía detener en Rabada a uno de 
los asaltadores, que dijo ser mejicano. 
Fiestas y Romerías . 
Las tradicionales festividades del Cor-
pus revest i rán en Galicia este año el es-
plendor de costumbre, o mayor si cabe. 
Sobre todo en Oi*ense y Lugo—donde 
siempre alcanzan más re l ieve—habrán de 
resultar solemnes. 
Para que así sea, conjuntamente con M 
actos religiosos se preparan festejos pro-
fanos, aliando lo ideal con lo real, a f in de 
atraer forasteros a ambas poblaciones. 
La ciudad del Sacramento y la de las 
Burgas, se verán, pues, muy concurridas. 
En ambas el júbilo popular se asocia 
siempre a la gran devoción que inspiran 
las advocaciones de la Eucar is t ía . 
Es en >el Corpus cuando el antiguo 
prestigio de los gremios gallegos aun 
encuentra un poético tr ibuto que subra-
yan las gaitas y los tamboriles. 
También én otros pueblos de Galicia, 
pero sobro todo en Monforte, la festividad 
de San Antonio sirve de pretexto para 
pintorescas y animadas romer ías . 
Puede decirse con el sainetero madrile-
ño que la de San Antonio es la primera 
verbena que Dios envía, al comenzar el 
verano. Luego vienen las de San Juan y 
San Pedro con las hogueras simbólicas y 
los mitos tradicionales que ponen un so-
plo de poesía en todos los rincones aldea-
nos. 
TRAGICAS 
Según noticias de Verín, en el pueblo 
de Caridad, municipio de Moterrcy, los 
y Ma-
igual que todos los d e m á s similares de 
España , organizaron un banquete como 
testimonio de adhesión á su jefe, señor 
Maura, el día de San Antonio. 
—Ha llegado a Ferrol , siendo objeto de 
un cariñoso recibimiento el joven marqués 
de Amboaje, hijo del fundador de la f i lan-
trópica inst i tución que lleva su nombre. 
Es la primera vez que visita la ciudad 
departamental. 
El objeto de su viaje tiene por causa 
la presentación de su candidatura en las 
próximas elecciones de diputados a Cor-
tes por aquel distrito frente al también 
aspirante al mismo puesto señor Moreno. 
La lucha será reñidís ima. E l pueblo 
ferrolano debe eterna grat i tud a los 
miembros de la famil ia Amboaje, pero 
como la política no tiene en t r añas , ya ve-
remos- lo que resulta. 
Los ánimos es tán muy excitados. 
Recibieron al marqués numerosas comi-
siones, amén de una enorme muchedum-
bre, al son de Ids acordes de va r í a s músi-
cas y entre el estampido de un sin f i n de 
cohetes. 
En la plaza que lleva el nombre de su 
padre se levantó un ar t í s t ico arco de t r iun-
fo. 
—Los otros distritos de Galicia donde 
hay elecciones, son Lugo, Orense, Vivero 
y Chantada. 
En Lugo fué proclamado diputado por 
el art ículo 29, sin lucha, el exsubsecretario 
de Gobernación señor Prado Palacio, be-
sadista. 
En Vivero hay pelea encarnizada entre 
los señores Soto Reguera, liberal y Wen-
ceslao Delgado, besadista. 
En Chantada se disputan el acta, los 
señores Pérez Porto, conservador datista 
y García Leaniz, maurista. 
Por últ imo en Orense, combaten don 
Augusto Príncipe, besadista y don Vicen-
te Pérez, liberal. 
Cuando esta crónica se publique supon-
go que ya es ta rán enterados los lectores 
del resultado de talos contiendas políti-
cas. 
A nosotros nos interesan poco porque 
tienen por base las maquinaciones sórdi-
das del caciquismo y del centralismo. 
Todos los candidatos, polí t icamente—en 
el orden. personal los respetamos—resul-
tan en buena doctrina deteStableí;. 
¿Cuándo la voluntad gallega comenzará 
a manifestai'se de modo categórico y ciu-
dadano en los comicios? 
A . V I L L A R CONTE. 
El Parque del Arsenal 
En una de las p róx imas sesiones ex-
traordinarias que celebra el Ayuntamien-
to p re sen ta rá un informe a la conside-
ración de sus compañeros el concejal, se-
ñor Juan Armenteros, pidiendo que a la 
mayor brevedad posible se preceda a 
cumplir el acuerdo de construcción del 
parque del Arsenal, frente a la Estación 
Terminal, precediéndose por el Municipio 
a adquirir, por expropiación forzosa y 
previa indemnización, los terrenos de pro-
piedad particular que existen frente al 
antiguo Arsenal. 
Con ese informe se propone el mencio-
nado Concejal que resulten complacidos 
los vecinos de aquella populosa barriada 
que constantemente claman por la cons-
trucción del necesario parque para re-
creo y expansión."-
L E P E T I T T R I A N O N 
que es la primera casa de la Habana en 
sombreros de señoras, por la gran canti-
dad de Modelos d e ' P a r í s que recibe men-
sualmentc, tiene además , un Departamen-
to Especial con gran surtido en 
SOMBREROS D E L U J O 
Consulado 111, Teléfono A.6751. 
Í2441 Jn.-1 
DOCTOR LUIS iliNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Mercaderes 22 Teléfono A-12T3 
C. 27CD 7.-27. 
DR. CALVEZ GUILLEM 
Impotencia, P é r d i d a s semina' 
Ies. Esteri l idad, V e n é r e o , Sí-
fi l is o hernias o quebraduras. 
Consultas: c l e l l a l y d e 4 a 6 
49. H A B A N A . 49 
Especial para los pobres: de 5>» a 4 
Zungo amenazado 
Lo es tá ciertamente por las activas 
pesquisas de los celosos funcionarios j u -
diciales encargados de esclarecer el cri-
men y que como trabajan tanto -toman 
el licor de berro, hecho a base de berro, 
eficaz para catarros, bronquios y pulmo-
nes. Venta: bodegas y rafés . 
f m i c í í e de m m FliS 
A . G . A n g a r i c a 
San Rafael, 67, Te l fno . A-2993 
En esta casa encontrará usted un gran 
surtido de muebles de todas clases, entre 
ellos los hay Colonial, Modernista, Luis 
XV, Inglés y otros estilos. También se 
construyen muebles al gusto del marchan-
te. por difícil que sean, a precio de fá-
brica. 
8614 8JI.-t . 
P r o f e s i o n e s 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado| 30. De 1 a 5. Teléfono 
A-7347. "J-v. , 
C. 2403 
las comisiones, precedidas de la banda de 
música y un gentio inmenso, se d ing i e - ¡ j óvenes Aurelio Fernández Gómez 
ron al lugar de la ceremonia, y, una vez | nuel Alvarez Rivera que eran amigos v 
alh, el «enor cura párroco procedió a la i convecinos, hallándose examinando una 
bendición de la primera piedra. Segui- (pistola y en momentos en que el primero 
dómente, y en el hoyo abierto al efecto" | la tenía en sus manos se le disparó con 
en la misma, se depositaron vanos nume- | tan mala fortuna que ocasionó la muerte 
ros de las revistas Vivero en Cuba" y ¡del segundo. 
TroGalicia," y el acta que se levantó y — A Ferrol v a bordo del vapor "Pepi-
firmaron todos los señores que componen ta" que procedente de Gijón acababa do I 
el Comité, autoridades, invitados y cuan- I fondear en bahía, llegó un individuo lia-
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
urctroscoplo y el cistoscoplo. Sep¿.-
ir.clón de la orina de cada riñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
r.udia a 6. Teléfono F-1345. 
? 2402 J n — l . 
tos vecinos de la parroquia quisieron ve 
r i f icario. 
Apadrinaron la ceremonia la encanta-
dora jovencita Laura Suárez , en represen-
tación de su entusiasta t í a doña Mar ía 
Baamonde, quien por hallarse ligeramen-
te indispuesta, no pudo verificarlo perso 
nalmente, y el simpático- y popular al- ¡domicilio conyugal, 
calde de aquel Ayuntamiento, don Tomás 
Rodríguez. 
Los señores Cura párroco don Andrés 
Prieto, y el incansable batallador D. Jus-
to Taladrid pronunciaron fogosos y elo-
cuentes discursos, este úl t imo en gallego. 
Terminada la ceremonia, todos los in-
mado Crisanto Suárez 
Este había contraído matrimonio con 
María Ortega, la que le abandonó hacía 
tiempo, huyendo de su lado. 
Cuando Crisanto, a poco de desembar-
car vió a su mujer se acercó a ella, tra-
tando de convencerla de que volviese a) 
M. C. Corresponsal. 
Como María se negase, el marido le 
ases tó una tremenda puñalada, de carác te r 
gravís imo, siendo detenido y encarcelado. 
—Hace días salió de Portonovo con d i -
rección a Corcubión, la dorna "Dos Her-
manas" al objeto de pescar centollas. 
Se ignora su paradero. La tripulaban 
vitados a ella fueron obsequiados con un cuatro hombres, 
banquete por los señores que componen el I POLITICAS 
Conuté ' i 1 E l Centro mauriata de La Coruña. s»J 
Doctor J . B . Ruiz 
VIAS URINARIAS-CIRÜGIA 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urintrlas, sífilis y enfer-
medades venéreas. Exámenes ure-
troscopicos. c is toscópicos y catete-
nsmodelos réteres. Consu l tas te 
12 a 3. San Rafael, 30. altos 
C. 2874 26.—1. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno Vías nrinarlas, sífilis y enferrae-dndes vriu>ivas. Examenes cretroscópicos y cistos-cópicos. 
ESPECIALISTAS KX IXYECCIONEé 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
lipán "S11 ffU,ar' 65'~I)»niicilio: Tu-
U k ' 3-A*. 
D R . P E R D O M O 
Vias urinarias. Estrechez de la oV| 
na Venéreo. Hidrocele 
Por la ..inyección del 




3, Jesús María nú-
C. 2373 Jn. 
Dr. B e Oyarzún 
Jefe de la Clínica de v e n é r e o y sífi. 
Hs de ia Casa de Salud " L a Benéfica", 
del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica, 
c i ó n intravenenosa del nuevo 606 poi 
series. C O N S U L T A S de 1 a 3 
O F I C I O S NUMERO 16. altos. 
D R . M . D U Q U E 
SAX MIGCF.L í)t 
Consultas de 12 a 3 Carlos III. 8. lí. 
Piel. Cirugía. Venéreo y sífilis 
vasán m eSPeCÍal del 6Ó6- NeOBal-
C 2662.' „ , _ i . -6-16—Jn 
Dr. Gabriel M. Landa 
« • « S & S R S S I 0l<l05- Especal is -
N ú m e r o ? o0'"^80 y d<!l Hospital 
Kaf«r£,-,m Consulta, de 2 a a en San 
d r T d e h o g u e s 
OCULISTA 
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H A B A N E R A S 
B n l a Q u i n t a d e l o s M o l i n o s 
y e n I V l i r a m a r 
La retreta de la tarde. 
Y luego, por la noche, la velada de Mi-
tamar. 
E l público disfrutó d3 momentos muy 
agradables en la audición que ofreció la 
Banda Municipal conducida bajo la ex-
perta batuta del maestro Guillermo M. 
Tomás. 
Se ven siempre favorecidas esas tar-
des de la Quinta de los Molinos. 
E l fjifuro Parque de la Habana. 
Si és que prospera en las Cámaras el 
proyecto de grandes y plausibles refor-
mas de aquel bello luga* presentado por 
un distinguido con/i-esma. 
Hablemos de Miramar. 
Un selecto concurso reuníase, como 
siempre en la noche de los jueves, en los 
palco» de las galerías y alrededor de las 
mesitas del patio. 
Los Marqueses de P»rijáa, que, con-
cfcfída la zafra del ingenio María Victo-
ria, llegaron ayer mismo v. la Habana en 
espera del vapor que ha de devolverlos 
a Europa, estaban en uno de aquellos pal-
quitos rodeados de amigos numerosos que 
acudían a saludarlos. 
Siempre bella, siempre elegante la jo-
ven Marquesa, era la admiración de to-
dos en Miramar. 
En petit diner con el simpático caba-
llero Regino Truffin veíase a los jóvenes 
esposos Mina Altuzarra y Andrés Pérez 
Chaumont. 
Se reunían en una mesa inmediata va-
rios caballeros para dar su adiós, en ani-
mada comida, al conocido joven Panchi-
to Terry, quien embarca hoy para Nue-
va York, por la vía de Xey West, para to-
mar en aquel puerto el Vaterland y di-
rigirse a Europa. 
En uno de los palcos de Miramar des-
tacábase airosamente una dama que es 
siempre celebrada por tu belleza. 
N O T A S D K A Y E R 
Me refiero a Josefina Vila de Sola. 
Muy joven y muy elegante. 
En el mismo palco mase a una ma-
tura adorable, a Carm?n Poujol y Sell, 
perteneciente al grupo de nuestras jeun-
nes filies más encantadox'as. 
Alrededor de una de las mcFitas del 
partérre estaban tres señoras tan distin-
guidas como María Luisa Soto Navarro 
de Soler, Cuca Ariosa de Arango y Hor-
tensia Carrillo de Almagro. 
María Teresa Santos Fernández de Pi-
i fión, la joven e interesante dama, en uno 
¡ de los palquitos de la galería alta. 
Y dos distinguidas ladies de nuestra 
colonia americana. 
Eran Mrs. Francke y Mrs. Shenf. 
Las señoritas de Solís, las tres bellas 
hermanas Adolfina, LoiS y Leopoldina, 
asiduas favorecedoras de las veladas de 
Miramar, resaltaban entre el concurso, 
muy graciosas y muy elegantes. 
Y Nena Ducassi con su encantadora 
prima Isabelita Beruff. 
Hubo acertijos. . 
Uno de ellos, con una elegante sombri-
lla como premio, correspondió a Mrs. 
Sherif. 
Y el otro, a Nena Ducassi. 
E l premio que tocó a esta bella seño-
rita es uno de esos abanicos que ha pues-
to de moda La Complaciente para la es-
tación. 
Todos muy bonitos. 
La exhibición de la interesante pelícu-
la Escuela de Héroes y las selectas audi-
ciones del terceto de Monpó completaron 
los atractivos de la velada. 
Y hasta mañana, allí, en Miramar, don-
de la fiesta americana del 4 de Julio pa-
rece llamada a tener resonancia excep-
cional. 
Gran noche la, que se nos espera 
el favorito garden del Malecón. 
Imposible faltar. 
en 
Bodas de Oro. 
E l lunes, por la vía de Key West, em-
barcó para Nueva York un matrimor-io 
de alto relieve en la Sociedad de Cienfue-
gos. 
Me refiero al opulento hacendado se-
ñor Elias Ponvert y su culta y distin-
guida esposa, Luisita Terry, los dueños 
del ingenio Hormiguero en aquella vasta 
y rica zona azucarera. 
Los distinguidos esposos permanecerán 
ausentes en Europa hasta fines de año. 
Irán a Madrid. 
Los lleva a esta capital, en la que cuen-
tan con parientes y amigos numerosos, 
el propósito de celebrar un acontecimien-
to de su vida, tan grande y tan señala-
do como sus bodas de Oro. 
Cincuenta años se cumplen en Octu-
bre de esa unión tan feliz. 
Ya, en su oportunidad,, daré cuenta de 
la fiesta con que conmemorarán el faus-
to suceso los distinguidos esposo». 
* * * 
De vuelta. 
Ayer, a bordo del Espagne, regresó de 
Europa la señora Carlota Saaverio da 
Pemberton acompañada de sus hijos. 
Reciba mi bienvenida. 
* * * 
En el Vedado. 
Están repartiéndose las invitaciones 
para una boda simpática. 
No es otra que la de María Antonia 
López, la bella y graciosa señorita, y el 
simpático joven Gustavo Moreno, sobrino 
del que fué mi amigo inolvidable, Andrés 
Moreno de la Torre. 
Se celebrará el sábado de la semana 
próxima, a las nueve y media de la no-
che, en la parroquia de aquella barriada. 
No faltaré. * 
* * * 
Despedida. 
En. viaje de recreo salen mañana en el 
Saratoga los jóvenes y «impáticos espo-
sos Teté Berenguer y Lorenzo de Castro. 
Seguirán a Europa. 
* * * 
La boda de esta noche. 
Es la de la señorita Paulina Gálvez y 
su primo, el licenciado Julián Silveira y 
Gálvez, que se celebrará en Jesús del 
Monte con carácter íntimo. 
No se han hecho invitaciones. 
Enrique FONTANILLS. 
IA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A.4264 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
articules. Muchas novedades. 
Cubiertos Plata QUINTANA 
T T s e n i * Perfumería 
U i a L o h s e 
DEPOSITO "CAS FIUDIMA5» HARAMA 
EXQUISITOS HELADOS , > H A Y » 
D I A R I A M E N T E 
m m ¿ > E L SALON PREFERIDOW 
POR LflS FAMILIAS. \ 
s m / c i a s a m M c / i / o p ^ B m ^ E m s y a m o n e s 
D e l A t l á n t i c o a l P a -
c í f i c o 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
de Panamá. (¿A qué hacer comenta-
ríos?) 
Cuando, a escasa marcha, embocamos 
el Canal, lloviznaba. La entrada ee nos 
impuso con una leve emoción. ¿Cómo no 
conmovernos, siquiera un instante, ante 
la sola idea de que, sobre las aguas, y 
a muchos metros de su nivel natural, pa-
saríamos solemnes de un océano a otro?... 
A nuestra derecha, como en línea de ba-
talla, avanzaban tres abruptos islotes, 
convertidos en fuertes inexpugnables, en-
tre sí unidos y enlazados a la tierra fir-
me por un rompeolas, sedante de los 
vientos para^el Canal. Más allá del rom-
• peolas se alzaba Panamá la Nueva. 
Pasamos frente al Ancón y al Crozal 
como por encima de un río quieto. Una 
hora después llegamos a Miraflores, don-
de sus dobles esclusas se aprestan al geo-
lógico milagro de levantar a un océano, 
para llevar sus buques a través del̂  ist-
mo. Dos especiales locomotoras, dos "mu-
las eléctricas," remolcan al "Santa Ga-
ra" por la primera esclusa, mientras en 
la gemela unas drkgas funcionan infati-
gablemente. En la esclusa que pasamos 
hay cuarenta y nueve pies de agua, be 
cierra al paso nuestro la compuerta de 
entrada, y principia la para nosotros casi 
D E C O L I S E O 
Ai DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Reina inusitada animación y entusias-
mo entre todos los elementos de esta 
vecindad para concurrir a la fiesta políti-
ca que en honor del general Gerardo Ma-
chado piensan celebrar los liberales el 
próximo domingo del comente 
Con toda seguridad la fiesta ha de 
quedar lucidísima pues a ella asistirán 
elementos de Jovellanos, Corralfalso, Li -
monar, Cárdenas y Cario. Rojas en cu-
tos Municipios goza el general Geraido 
¿Jachado do ^encral^ simpatías, 
^avioo^ Corresponsal. 
maravillosa operación de elevarnos de ni-
vel.. . En doce minutos, y sin que nues-
tros ojos viesen cómo el agua entró, su-
bimos treinta pies. Se abre la compuer-
ta que tenemos a proa, y nos encontramos 
en Uk segunda esclusa. Repítese la ope-
ración. . . y ascendemos treinta pies más... 
En este momento, al que precedieron 
otros de muda admirativa angustia, la si-
rena del vapor y los pitos de las locomo-
toras y de las dragas, atruenan el es-
pacio, en contraste con el silencio augus-
to que pasó, cuando, sin escucharse ni 
un ruido, ni una palabra siquiera, el bu-
que, desde el fondo casi de la esclusa, se 
elevaba, como por un fenómeno, sereno y 
majestuoso. 
Nos encontramos en el lago de Mira-
flores, estupendo cristal, que ni parece 
que se rasga al paso nuestro. Es un la-
go sin orillas. Las montañas que lo cir-
cundan son tan verdes y tan exuberantes, 
que se las cree, más que nacidas del 
lago, en el lago reflejadas desde el cie-
lo. 
De Miraflores, a las esclusas de Pedro 
Miguel; de allí, al corte de La Culebra— 
un asombroso tajo de quinientos pies— 
de nueve millas de largo por trescientos 
pies de ancho; de lia Culebra, al lago 
artificial; de allí, a las esclusas de Ga-
tun, ¡y ya estamos otra vez en el Atlán-
tico ! . . . 
En el Atlántico mismo, y en el mismo 
punto a donde, en su último intento, allá 
por el año de 1502, Colón llegara para 
encontrar el paso de las Indias Orienta-
les. . . Once, años más tarde, Vasco Núñez 
de Balboa descubría el Pacífico. 
¡Vasco Núñez de Balboa! Si grandiosa 
es hoy la travesía del istmo, ¿no fué aca-
so tan grandiosa, por lo menos, la de 
Vasco al descubrir el Mar del Sur? Ma-
ravillábase un historiador de las hazañas 
de los conquistadores, y nos decía, pre-
guntándose : 
—Hambrientos, vestidos de hierro, ro-
deados de enemigos, fatigados bajo el 
mortal abrazo del sol, sin agua, sin brú-
jula . . . ¿ cómo no sucumbieron ? 
En verdad, que es necesario haber re-
corrido América para comprender bien el 
heroísmo legendario de aquellos hombres 
obscuros, y sentir que, a su lado, los 
dioses de Homero no valen gran cosa. 
Vasco murió decapitado, cuatro años 
después de haber pasado el istmo. 
Este mismo istmo que, al intentar rom-
perlo, enloqueció a Lesseps... 
Miguel de Zarraga, 
Panamá, 2 2 de Junio de 1914. 
A b a n i c o s y S o m b r i l l a s 
E L E G A N T I S I M O S E S T I L O S , E S P E C I A L E S P A R A 
P L A Y A S , M A T I N E E S Y P A S E O S . 
LAS C R E A C I O N E S D E L MAS DELICADO G U S T O EN SOM-
B R I L L A S Y ABANICOS, C O N LAS MAS ATRACTIVAS COM-
BINACIONES DE TONOS Y C O L O R E S D E MODA, L O T I E N E 
A LA DISPOSICION DE L A S DAMAS 
UFÍ F N C A N T f r S o l í s ' H n a y C o m p -
I V L / \ J V \ \ 1 \ J G A L I A N O y S . R A F A E L 
EL VERANO 
e n E u r o p a y E . U . 
Ya llegaron los últimos y nuevos 
modelos de calzado de verano, en 
cortes de última creación, en LONA 
BLANCA LISA, LONISEDA, P I E L 
BLANCA y P I E L RUSIA. 
De lona $4-24 
Lonlseda $5-20 
Busla y piel blanca . . $5-20 
NO COMPRE SIN ANTES VER LO 
DE E S T A CASA. 
L A G R A N A D A 
O B I S P O Y C U B A 
J . M E R C A D A L Y H N O . 
C 2864 7-2 
Policía Nacional 
LOS NOMBRAMIENTOS 
De la Jefatura de la Felicia Nacional 
ha salido a las 10 y meeia de la mañana 
de hoy, el general Sánchez Agramonte, 
el que va a entrevistarao con el señor 
Secretario de Gobernación para resolver 
los nuevos nombramientos de esa Institu-
ción. 
En dicha Jefatura se dice, que el Te-
niente Rogelio L. de Mora, será nombra-
do Capitán Secretaiño. 
N E C R O L O G I A 
En Rivadesella (Asturias) ha fallecido 
la señora Balbina Milera Guerra, madre 
política de nuestro estimado amigo don 
Ramón Cifuentes, el conocido fabricante 
de tabacos. 
Al enviar la expresión do nuestro pé-
same a los hijos y demás familiares de 
la eternamente desaparecida, lo hacemos 
en particular al señor Cifuentes, amigo 
nuestro muy estimado que goza en esta 
plaza de generales simpatías. 
S u c e s o s 
EN E L PLAZA 
Por sostener una reyerta con otro in-
dividuo que logró fugarse, fué detenido 
en el hotel "Plaza" el inglés Tomás Su-
llivan, de San Lázaro 408, habiendo re-
sultado lesionado leve. 
UN AGUILA 
Santiago Zuarzo y Valdés, de Desam-
parados 74, fué arrestado por el vigilan-
te 325, por haberle arrebatado al depen-
diente de la vidriera sita en el Teatro 
Martí, Daniel Díaz y Fernández, una 
moneda de veinte pesos americanos. 
Al detenido se le ocupó lo hurtado, sien-
do remitido al vivac. 
DOS CIRCULADAS 
Por el vigilante 1016, fueron detenidas 
ayer las reclamadas por el correccional, 
María Céspedes y Márquez y María Te-
resa González y González, vecinas am-
bas de Animas 57. 
Fueron remitidas al vivac. 
CUATRO TIROS 
Dice Luis González Ponjún, de Colón 
32, que Marta Fernández y Martínez, de 
Campanario 7, lo ha amenazado con pe-
garle cuatro tiros. 
I O S B O Y - S C O U T S 
EL CONSEJO I U I 0 I L 1 
LOS BOY-SCOUTS 
E L CONSEJO NACIONAL 
Anoche, en los hermosos salones de "El 
Iris" se celebró una asamblea para dar 
posesión de los cargos respectivos a los 
que habían de integrar el Consejo Na-
cional de los Boy-Scouts. 
Bajo la presidencia del general Carlos 
García Vélez y actuando de Secretario el 
que lo es en propiedad s^ñor Baldomero 
E . Caballero, comenzó la asamblea, ha-
ciendo entrega a la misma el Comité or-
ganizador que hasta el presente vino asu-
miendo la suprema autoridad de la Insti-
tución. 
E l señor Gil del Real pidió un voto de 
gracias para quienes realizaron una la-
bor preliminar digna do encomio, voto 
de gracias que fué aceptado unánime-
mente. 
E l señor García Vélez dirigió breves 
frases a sus compañeros del Consejo, mos-
trándose satisfecho del rito puesto para 
que fué elegido y prometiendo aportar 
sus entusiasmos todos al mayor auge de 
una institución que se exparce por el 
mundo entero para bien de la infancia y 
con general regocijo. 
Inmediatamente después, fueron acla-
mados los señores Palacios y Loustalot, 
tesorero el primero y Comisario General 
el segundo. Este, con un tesón incansa-
ble, labora con tal fe, que a sus habitua-
les ocupaciones ha agregado la de hacer 
excursiones con los boy-scouts los jueves 
y domingos. 
Aclarado un punto del reglamento y 
acordado que los miembros del Consejo 
tendrán que ser socios protectores o vi-
talicios, hubo un corto leceso para pro-
ceder a la elección de los nueve vocales 
del Comité Ejecutivo que ahbrá de actuar 
durante todo el año, pues el presidente, 
vicepresidente y Secretario del Consejo lo 
son igualmente del Comité. 
Leídas las boletas y hecho el escruti-
nio correspondiente, resultaron electos 
para vocales los señores: 
Dr. Fernando Freiré de Andrade. 
„ Carlos M. Alzugaray. 
„ Eloy Bellini; 
„ Miguel A. Quevedo. 
„ Ensebio L. Dardot. 
„ Enrique Y. Montoulieu. 
„ Jesús N. Penichec. 
„ Antonio María de Cárdenas. 
„ José Ignacio de laJTorre. 
Puesto a discusión la necesidad de im-
primir el Reglamento y Estatutos, el se-
ñor Freiré de Andrade dio la mejor solu-
ción en semejantes casos; se ofreció a 
imprimirlos por su cuenta, ofrecimiento 
generoso que fué acogido con generales 
aplausos. 
Es preciso una especio de Manual del 
Boy-Scouts—dice el señor Loustalot— 
Manual en el que yo he ido trabajando, 
haciendo traducciones y aportando cuan-
tos datos creí necesarios para... 
También se imprime—replicó el señor 
Freiré.—Y su interrupción, como su pri-
mer ofrecimiento, fué contestado con 
aplausos. 
Si el Consejo hubiera qüei'ido anoche 
abusar de la generosidad del señor Frei-
ré, hubiera podido hacerlo impunemente 
porque el entusiasmo de nuestro Alcalde 
era grande, dando pruebas irrefutables 
del acierto que presidió en quienes con-
taron con su valioso concurso. 
E l señor Aramburo propuso un voto 
de gracias para el señor I. Gil del Real 
por sus tareas periodísticas en pró de la 
naciente institución, voto de gracias que 
fué acordado unánimemente y que el se-
ñor Gil del Real acogió en nombre del 
DIARIO DE LA MARINA cuyas colum-
nas puso su director a disposición de 
los Boy-Scouts desde aquella memorable 
Asamblea celebrada en la Redacción de 
Bohemia. 
Se repartieron después las insignias 
que han de ostentar los miembros del 
Consejo; un fotógrafo de "Mundo Grá-
fico" sacó un grupo de los asistentes al 
acto y después de varios particulares so-
bre la mejor marcha de 'la institución 
se dió por terminado el primer Consejo 
que^e celebra. 
Nuestra' felicitación para los iniciado-
res de la idea, señores Alzugaray, Queve-
do y Loustalot, así como a los que han 
contribuido al éxito que- aíiochc quedó 
asegurado. 
FORMULA Dt BELLEZA 
Como un tesoro deben conservar las 
damas el librito que con el título 'Fór-
mula de Belleza" se está regalando al 
público. Pídase a Neptuno 85 moderno 
poniendo en el sobre "Fórmula de Belle-
za." Se remite a vuelta de correo. 
Aburrida de la vida 
SE ENVENENA CON YODQ 
Matanzas, julio 3, 9.25 a m. 
Acaba de ser asistidi en la estación 
sanitaria la joven María Luisa Ojelns 
que se ha envenenado con yodo. Tiene 18 
años de edad. Ha declarado estar aburri-
da de la vida. 
P U S A D O S 
S o b r e t o d a c l a s e d e t e l a s y h a s t a 1 1 0 c e n t í m e t r o s 
d e a n c h o . S e h a c e n e n 
"LA ELEGANTE pp G A L I A N O , 6 4 T e l é f . A - 4 5 4 6 
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ESPEdACULOS 
PAYRET.—No hemos recibido el pro-
grama. 
POLITEAMA.—Cine Tantos y Artigas. 
Esti-enos. 
MARTI.—Primera y segunda tanda: E l 
Rey que Rabió; E l tango Argentino. 
AZCUE.—Cine y Variedades. 
ALHAMBRA.—La Zona Infestada; La 
Guerra Universal; Herencia a tiempo. 
ROYAL.—San Rafael e Infanta. Cine. 
Estrenos. 
TEATRO "PRADO."—En- la velada ci-
nematográfica que ofrece hoy este con-
currido cine hay un estreno que recomen-
damos al público muy eficazmente, por 
que se trata de una película de gran 
intensidad dramática y de un argumento 
lógico y verosímil desarrollado en una 
serie de escenas de un humanismo sen-
sacional, se llama.esta película "La pe-
lota negra" es de la acreditada manufac-
tura "Luna film" y cubre la primera y 
tercera tandas. 
En segunda va otro roprisse sensacio-
nal "Héroe entre hombres" esta cinta 
también es' digna de la mayor recomen-
dación. 
Este gran programa unido a que hoy 
es día de moda dedicado a la sociedad 
elegante habanera habrá de dar lugar a 
un lleno desbordante de esos a que tan 
acostumbrados nos tiene e1 cine Prado. 
E l público que quiere \cr buenas pe-
lículas debe de fijarse en ¿1 programa 
que diariamente ofrece estu espectáculo 
pues todas las cintas son de laigo metra-
je y de argumento inteiesantísimo y no 
verdaderos rastrojos cinematográficos 
como ponen en algunos otros espectácu-
los. 
Para el viernes 10 está fijada defini-
tivamente la fecha del estreno de "Pro-
tea y el auto infernal" grandiosa cinta 
que habrá de provocar llenos más gran-
des aún que los que provocó "El fingi-
do magistrado." 
También se está pi-epanmdo la reapari-
ción de la gr̂ in cinta "Sin familia." La 
colosal y verdadera "Sin familia," la 
obra monumental de los grandes talleres 
de Pathé. 
VINO DE KOLA FERRUGINOSO 
BE GARLOS ERBA 
Es un enérgico reconstituyente, tó* 
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
P i d a n C h o c o l a t e M e s -
t r e y M a r t i n i c a y P o s t a -
l e s d e s e d a y c o n f e c c i o -
n a r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
r 
R E G A L O . 
Este libro que gratuitamente ofrecemos a las damas 
cubanas no es un pequeño folleto como los que general-
?nente se editan, sino una obra de consulta de imprescin-
dible necesidad. 
Contiene todos los consejos, absolutamente todos los 
que necesita una madre para atender cuidadosamente a 
su hijo desde el primer día de nacido, asi como los medios 
que deben emplearse para verles crecer fuertes y saluda-
bles. 
Los disgustos y molestias que sufre la mujer duran-
te el emBarazo se evitan con el cumplimiento exacto de 
las instrucciones que también aparecen en nuestra obra 
de consulta. 
SE REMITE POR CORREO A CÜAIQOIER PüffTO DE IA ISLA. 
Pídase a 
COMPAÑIA NE8TLE, APARTADO 1183, HABANA. 
C 2ÍL^ V*- fija 
P A S Í f t i A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U L I O 3 O E 
Gaceta internacional 
E L C I V I S M O D E MR. W I L L I A N S 
El miniatro en Grecia de los Estados que podrá ser perjudicial al Austria el i 
Unidos, Mr. Willians, ha publicado un | día que. Francisco José cierre los ojos y ' 
articuló que contiene un violentísimo ata 
que a las grandes potencias europeas por 
la conducta que éstas observan en los 
asuntos de las naciones balkánicas. 
Desconozco el texto de la catilmaria 
de Mr. Willians; pero seguramente que no 
le faltará razón, pues los sangrientos su-
cesos de los Balkanes, el asesinato del 
archiduque Francisco Fernando y de su 
esposa, y la situación convulsiva de Al-
bania, más que a otra cosa obedecen a 
los temores de unos, a las ambiciones 
de los otros y, en general, a recelos de 
las potencias interesadas en poner paz 
Y ya que Mr. Willians se muestra f 
justo y acertado en sus apreciaciones, y 
que por su civismo me parece un mante-
nedor de la razón y de la justicia, voy 
a transmitirle un telegrama fechado ayer 
en Nueva York que dice así: 
"El importante The New York He-
rald ha. comenzado la publicación de lo 
que denomina la correspondencia íntima 
que esclarece aquellas fuerzas ocultas 
que han estado detrás de la revolución 
de Méjico. 
Y dice: 
"Los mejicanos que están en conocí-
manifiesten sus ambiciones Hungría, 
Bohemia, Crohacia. 
El imperio austro-húngaro no descan-
sa por ensanchar sus fronteras, y yo 
creo que cuanto más las ensanche más 
se aproxima a la hora de su fracciona-
miento. 
Años hace que pudo dominarse a su 
Francisco Kossut, resolviendo aquel con-
flicto que presentaba a diario una Dieta 
convulsiva, obligada a despejarse por las 
bayonetas. 
Pero cuando los respetos que inspira 
el anciano Emperador desaparezcan con 
se muestra tan | él, me figuro que no será el heredero 
Carlos Francisco el hombre capaz de re-
tener en el imperio tantas lenguas y tan-
tas razas. 
El ejército húngaro querrá su idioma, 
como ya lo solicitó antes; los bohemios 
aspirarán a lo que no han renunciado 
desde hace años; y entonces los servios 
podrán tomarse la revancha contribuyen-
do al derrumbamiento de un imperio que 
solo sostiene hoy la frágil vida de un 
anciano. 
Por eso digo que, si condenable fué 
el crimen cometido, no lo es menos 
tmiento de las fuerzas oeultas detrás de j e| qUe |as autoridades aparenten no po-
la revolución que personifica el general 
Carranza saben bien que de no haber si-
do por las actividades de los grandes ne-
gocios americanos, para obtener el con-
trol de los ferrocarriles de su país, nun-
hubiera habido revolución y de co-
hubiera muerto en su pnnci-
der dominar el tumulto para justificar 
los atropellos de que los servios pací-
ficos vienen siendo víctimas. 
G. del R. 
ca 
raenzar 
pió Noticia semejante provocara segura-
mente en el honorable Mr. Willians una 
protesta tan enérgica y violenta como la \ que publicó contra las potencias de Eu-
ropa, con tanto más derecho cuanto que, 
por ser norteamericano nadie pondrá en 
duda su sinceridad. 
Veremos si Mr. Willians nos da nue-
vas muestras de civismo j del alto con-
cepto que tiene de la moral política. 
En Bosnia y Hersegovina siguen los 
disturbios; húngaros y uuitriacos se ma-
nifiestan contra los servios y la policía 
es insuficiente para poner orden. 
Tan condenable es el rsesinato come-
tido como los atropellos provocados; pues 
si bien es cierto que el Archiduque y 
su esposa no debían haber pagado lo 
que era obra de todo un gobierno, tam-
bién lo es que aquello:? servios^ que en 
nada se mezclaron y que pacificamente 
estaban en sus casas, fueron atropellados 
sin que tuviesen la culpa de que los exal-
tados asesinos sean de su propia nacio-
nalidad. 
Con ello no se conseguirá otra cosa que 
hacer más profunda la división que exis-
te entre servios y austríacos, división 
U n C e r t i f i c a d o 
Sr. Administrador de la Compañía 
Aguas Minearles de San Miguel de los 
Baños. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Me es muy grato certificarle que des-
pués de algún tiempo de padecer del es-
tómago, sin que lograran estirpar mi mal 
los múltiples medicamentos que he toma-
do, he obtenido una curación completa con 
las magníficas aguas minerales de San 
Miguel de los Baños. 
De usted atentamente, 
(f) José R. Villalón. 
Doctor en Pedagogía. 
Santiago de Cuba lo. de Abril de 1914. 
'uJ"!l-J -~ ~ "~ ^¿¿¿¿¡¿¡¿¿^^ 
D I N E R O 
Con garantía d© alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
, La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
tiA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
2 4 31 Jn.-l 
D E L C E N T R O 
D E L A 
H A B A N A 
u PLAYA DE MARIANAO 
[ E L P A R A I S O D E L O S N I Ñ O S 
ñ 4 3 MINUTOS. 
saliendo Lonre di G A L I A N O Y Z A N J A cada 1 5 m i * 
T O D O E L D I A 
C 2868 
I M M A R I A 
Precios de la quincena 
La segunda quincena del mes de Ju-
nio ha sido también favorable a nuestro 
principal producto, el azúcar, que abrió, 
según cotizaciones del Colegio de Corre-
dores, el día 15 a rs. 4 1¡2, de donde pasó 
el 18 a 4 7|16, perdiendo 1|16 de real, 
lo que aconteció también el 19, el 22 y el 
26, bajando a 4 3|8, 4 5|16 y 4 1¡4, res-
pectivamente, recobrando al fin hoy, 30, 
una cuarta parte de lo que llevaba per-
dido, que era medio real, para cerrar a 
reales, 4 5'16, siempre con 3|16 menos que 
el día 15. 
El promedio en la quincena, según las 
cotizaciones oficiales de la citada institu-
ción, ha sido de rs. 4.346 por centrífuga 
polarización 96, en almacén y a precio 
de embarque, tipo que es mayor en 17 
milésimas al de la quincena pasada que 
fué como en la nota de la Liga se pu-
blicó, de 4.329. 
E l promedio del mes resulta ser de 
reales 4.338 o sea 228 milésimas más que 
el de mayo, que fué de rs. 4.10 como 
puede verse en el siguiente cuadro: 
Primera Quincena 
Enero, 3.495 rs. Febrero, 3.859 rs. Mar-
zo, 3.589 rs. Abril, 3.447 rs. Mayo, 3.899 
reales. Junio, 4.329 rs. 
Segunda quincena 
Enero, 3.799 rs. Febrero, 3.710 rs. Mar-
T h e T r u s t C o . o f C u b a . 
La Junta Directiva de esta Compañíi ha acordado repartir un 
dividendo del tres por ciento (3 por 100) do las ganancias del primer 
semestre del corriente añiv vencido en 30 de Junio de 1914, que pa-
gará el día 6 del présenle mes de Julio en sus oficinas calle de 
Obispo núm. 53, a los accionistas que poseen certificados al porta-
dor, enviando cheks a los que poseen sus acciones inscriptas.—Ha-
bana Julio 1 de 1914o 
( ROGELIO CARBAJAL, 
Secretario. 
C 2829 alt 4-1 
zo, 3.529 rs. Abril, 3.623 rs. Mayo, 3.318 
rs. Junio, 4.346 rs. 
MES:—Enero, 3.659 rs. Febrero, 3.788 
rs. Marzo, 3.555 rs. Abril, 3.535. Mayo, 
4.10 rs. Junio, 4.338 rs. 
En Nueva York, ha prevalecido duran-
te la quincena el precio de cts. 3.39 por 
libra, con la excepción de los días 16 y 
24 en que fué de 3.45 y 3.32, respecti-
vamente. 
El mercado de Londres también se 
mantuvo sostenido rigiendo, salvo el día 
24, el precio de 10 chelines 4 1!2 peni-
ques por quintal inglés, precio que regía 
ayer lunes. 
Habana, Junio 30 de 1914 (3 p. m.) 
O v e r w a y $ 5 - 6 0 . C u é t a r a $ 7 - 0 0 . S p o r t $ 5 - 0 0 . 
Z 
H o r m a I N G L E S A . H o r m a B U L L D O T . H o r m a S E N T I D O C O I V I U N 
L O S T E N E M O S e n R U S I A , G L A C E y C H A R O L , a l t o s y b a j o s . 
- = = = = = = = = = UNICA AGENCIA E N L A HABANA: = 
" L A E M P E R A T R I Z " 
P R A D O , N U M E R O 111 T E L E F O N O 
C 2824 
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B U Z O N 
Jesús Carvajal.—He publicado algo 
acerca de eso; pero no recuerdo la fecha. 
Dr. Pedro Becerra.—"Desde el Hima-
laya."—Pero ¿estuvo usted allí? ¿Y por 
qué no se quedó? 
Laureano P.—¡Qué bonito! ¡Y que lás-
tima que aquí lo conozcamos todos de 
memoria, antes que a usted le diera por 
copiarlo y enviarlo como suyo! 
SE AI-QriLA LA CASA PAULA, 
51. Informan en Damas, 19. La 11a-
ve en la bodega de Vlñuela y Hnos. 
8805 6 SI. 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 
L a s C a n a s 
TONIG) HABANERO DEL DR. J. GARDAND 
(BOfensíYo. No mancha, ni ensucia, ni requiere lavado antes n i d e s p u é s 
\ i 2441 Jl.-i¿ 
C O M I S I O N D E F E -
R R O C A R R I L E S 
Acuerdos tomados en la sesión celebra-
da el 23 de Junio de 1914. 
Suspender las audiencias públicas seña-
ladas, una, en la queja establecida por el 
señor Calixto Ruiz y Miró contra Unidos 
de la Habana y The Cuban & Pan Ameri-
cán Express Company, con motivo del 
contrato celebrado entre ambas en 25 de 
Junio de 1912; y la otra en el recurso do 
revisión establecido por el Dr. León Broch 
como representante de la señora Estela 
Céspedes de Sánchez, contra el acuerdo 
de 10 de Marzo próximo pasado, que orde-
nó la inscripción en el Registro de Compa-
ñías de servicio público de la denominada 
F. C. de Manaca y Media Luna. Y señalar 
el dia 7 de Julio próximo para que tenga 
efecto la primera de dichas audiencias y 
el dia 14 del propio mes para la segunda. 
Aclarar el acuerdo de 24 de Marzo últi-
mo, en el sentido de que la autorización 
concedida al señor Andrés Gómez Mena 
para desviar el camino real de San Nicaláís 
a Nueva Paz y para cruzar los callejones 
del Inglés y el Retiro, se entiende siempre 
y cuando conste que dichas vías tienen el 
carácter público de que se habló en la so-
licitud original y teniendo en cuenta que 
la línea fué construida antes de que la Co-
misión conociera el asunto, cuando la auto-
rización debió proceder a la construcción, 
se restituyen las cosas al ser y estado que 
tenían antes del cruce del callejón del Re-
tiro. 
Quedar enterada y conforme con una 
comunicación del F . C. del Oeste en la que 
manifiesta que ha resuelto a partir del 21 
del corriente, restablecer para maíz des-
granado la tarifa de Base tercera clase sin 
rebaja y conservar para los lotes mayores 
la rebaja de 25 por 100. 
Ratificar la aprobación dada por la Pre-
sidencia a The Guantanamo and Western 
R'd. Co., para establecer el Suplemento 
"A" al itinerario número 27, por el cual 
los trenes de carga números 25 y 26 entre 
Guantánamo y San Luís funcionarán úni-
camente los martes, jueves y sábados y 
por el que los trenes mixtos números 11 y 
12 entre Guantánamo y Boquerón funcio-
narán solamente los lunes, miércoles y 
viernes. 
Ratificar la autorización dada por la 
ritus para suprimir desde el día 20 del co-
rriente los trenes mixtos que hasta ahora 
han venido rindiendo viajes los jueves y 
domingos desde el paradero Valle (Sancti 
Spiritus) a Guasimal regresando los mis-
mos días al punto de partida. 
Ratificar la autorización dada por la 
Presidencia a los F. C. Unidos de la Haba-
na para que el tren número 17 haga para-
da en Bejucal. 
M a t a n z a s 
a l d í a 
DK LA VIDA SOCIAL 
En la histórica ciudad de las bella:-
mujeres, en Camagiiey. ha sido pedida 1» 
mano de la distinguida señorita de aque-
lla sociedad, Malvina Dbu. E l día 24 de 
este mes hizo oficialmente la petición e 
padre del novio, que lo es el culto y es-
timado señor Luis Alfredo Ilodríguez. 
Felicidades infinitas deseo a la joven j 
feliz pareja que ven en principio realiza-
dos sus ensueños de amor. 
Ha embarcado rumbo a esa Capital, d< 
donde seguirá viaje a España, en buser 
de su respetable señora madre, el corree 
to y caballeroso teniente del Ejércitc 
Permanente, señor Mariano Algarra, pro-
metido de la gentil Benilde Peralta. 
Encuéntrase en franco, periodo de rá-
pida mejoría, el queridísimo hijo de lo; 
esposos Lamar-Lamadrid, Pedrito La 
mar, que se encuentra pasando una tem 
porada en la Cumbre. 
Hase visto aumentada la familia de m 
queridísimo amigo señor Juan Migue" 
Haedo, con un nuevo vástago que viera U 
luz primera ayer a las seis de la tarde 
Mis más efusivas felicitaciones a los espo-
sos Medina Haedo, por tan fausto aconte 
cimiento que los llena ,de legítima ale-
gría. 
Para el día dos de Agosto, se anuncian 
las regatas en la Habana de canoas a re 
mo, y nos plce saber que los Altétlcos 
Matanceros están dispuestos a luchar por 
llevarse el primer puesto, cosa que no du-
damos alcanzarán por el empeño que de-
muestran en las prácticas que diariamen-
te llevan a cabo. En el mismo mes y e1 
día 9, tendrán efecto las de Varadero, y 
piensan dejar en la cima la bandera de-
portiva del Club Atlético de Matanzas. 
Para los primeros días del mes entrante 
tendrá efecto la inauguración de la Colo-
nia Escolar, que con tan feliz éxito ha si-
do organizada. Las distintas comisionot 
nombradas para la recolección de los va-
riados efectos que eran necesarios, har 
llenado con creces sus cometidos, reco-
lectando» todo lo necesario. 
En las primeras horas de la mañana 
de hoy ha fallecido el conocido caballerc 
de esta ciudad, señor Ramón Llanos cuys 
muerte ha sido en extremo sentida. M 
más sentido pésame a sus familiares y 
amigos. 
LA GRANJA ESCUELA DE COLOX 
Según comunica el Director de la Gran-
ja, doctor Victoriano R. Verdura, los quf 
deseen ingresar en la referida institu-
ción deberán hacer la- solicitud antes dt] 
primero de Agosto venidero. Las condicio-
nes que necesitan llenar son las siguien-
tes: 
Ser cubano y mayor de 14 años; tener 
robusta constitución física y sufrir uij 
exámen de escritura al dictado, Geografía 
y nociones de Aritmética. 
Ya lo saben los interesados. 
SUCESOS VARIOS 
Participó Casimiro Arganza, vecino de 
Independencia 24, que le robaron de ¡su 
domicilio, sacándolo de un búl de su pro 
piedad, un reloj, y un portamonedas de 
plata que aprecia en la cantidad de 10.bO 
y que contenía el bolso dos centenes, ur; 
luis y un peso 30 centavos. 
En la Estación Sanitaria fué asistido e] 
blanco Emeterio Sangroni, de 27 años df 
edad, soltero y vecino de Santa Rita 119 
de la fractura del brazo izquierdo, que se 
produjo al caerse del coche que conducía 
Su estado es grave y fué asistido por e: 
doctor Font TIÓ. 
Comunica a la policía Pablo Silva Ma-
rrero que su menor hija Inocencia, ha 
sido raptada por su novio Raúl Sánchez 
Hase encargado la policía de investigar e! 
paradero de los fugitivos por amor.... 
Ha sido condenado en el Juzgado Co 
rreccional, a la pena de 63 días de arres-
to por dos delitos de estafa, Juan Veláz-
quez, Carlos ü'Reilly a 60 días de arreste 
por embriaguez, escándalo y maltrato de 
palabra; y Miguel González y Estanlslac 
Galludo a uno y tres pesos de multa poi 
atentar contra los intereses generales. 
En la Estación Sanitaria han sido cu-
rados: Venancia Valdés, contusión leve* 
Tomás Anaya, herida incisa; Carlos Huei-
ta, contusión leve; Pedro M. Flores, iden 
Nissun Beahar, iden; y Miguel Kebroia 
Idem. 
REGISTRO C I V I L 
En las oficinas del Registro Civil, hai 
sido inscriptos 9 nacimientos y 4 defun-
ciones en el día de ayer. 
E L CORRESPONSAL. 
A NUESTRO 
MUNDO SOCIAL 
En el vapor "Flandre," acaba de re-
cibir la elegante y conocida casa de 
modas "Dolly Soeurs," un gran surti-
do de vestidos de tarde, sombreros pa-
ra viajes y artículos de fantasía, todos 
último modelo de París. 
Madcmoise Dolly Soeurs. 
O B I S P O 7 8 
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SE AL(^l I I j A N LOS ALTOS DE 
Paula, 45, acabados de construir. In-
forman en Ja misma; bodega, Vlñue-
la y Hnos. 8806 6 jL 
PARA HIPOTECAR SU CASA 
no es necesario enterar al inquilino ni 
molestarlo con inspecciones que desa-
gradan. 
La Oñcina de Miguel F . Márquez, 
Cuba, 32, de 3 a 5, hace esas opera-
ciones a base de los títulos de domi-
nio. 
Pida informes de esa Oficina al Al-
to comercio y a los señores Abogados 
y Notarios de crédito de la Capital. 
8041 26-18 Jn. 
P a r a C O M E R B I E N h a y que i r a 
E l J e r e z a n o 
= P R A D O , 1 0 2 . ' 
S I D R A 
S U P E R I O R T O D A S 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A , 
F O L L E T I N 1 4 0 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62. 
brimos una luz que desaparecía por in-
tervalos regulares para después aparecer 
con mayor brillo; era un faro, y nos indi-
caba que estábamos cerca del puerto. 
Bob detuvo su caballo, y llevándole al pa-
so, le guió por un atajo; se apeó y nos 
dijo que le esperásemos allí porque iba a 
ver si su hermano estaba en el puerto y 
si podía embarcarnos en su buque. 
El tiempo que Bob estuvo ausente me 
pareció larguísimo. Estábamos callados 
y solamente oíamos el choque de las olas 
en la playa a poca distancia y con un r\ii-
do monótono que aumentaba nuestra emo-
ción. Mattia temblaba lo mismo que yo. 
—Tengo frío—me dijo en voz baja. 
¿Sería verdad? Lo que puedo decir es 
que cuando alguna vaca o algún carnero 
de los que había en los prados que el ca-
mino atravesaba, mugían o tropezaban en 
las piedras, nos hacía más impresión el 
frío y temblábabos como azogados. 
Por fin oímos un rumor en el camino 
que siguió Bob. Sin duda volvía y se iba 
a decidir mi suerte. 
No venia solo. Cuando se acercó a nos-
otros viraos que le acompañaba una per-
sona; era un hombre vestido con una cha-
queta de tela embreada y cubierto con un 
gorro de lana. 
—Aquí tenéis a mi herman—dijo Bob— 
que accede a que os embarquéis en su 
buque; él os conducirá, y ahora es preciso 
que nos separemos, pues nadie debe sa-
ber que yo he venido aquí. 
Quise manifestar mi gratitud a Bob, 
pero me cortó la palabra dándome un 
apretón de manos. 
—No hablemos de eso—dijo—es preciso 
ayudarse mutuamente; ya nos veremos 
alguna vez: por ahora estoy contento al 
ver que he podido prestar un servicio .a 
Mattia. 
Seguimos al hermano de Bob y no tar-
damos en cruzar las silenciosas calles de 
la población; después de dar algunas 
vueltas nos encontramos en un muelle y 
el viento dé la mar nos dió en el rostro, 
bm decir una palabra el hermano de Bol» 
nos señaló con la mano un buque apareja-
do de balandra; comprendidos que era el 
suyo, y pocos minutos después estábamos 
a su bordo; una vez allí nos hizo bajar a 
un pequeño camarote. 
—Saldremos dentro de dos horas—dijo 
—estad quietos y no hagáis ruido. 
En cuanto cerró con llave la puerta del 
camarote, se arrojó Mattia en mis brazos 
y me besó. 
Ya no temblaba. 
CAPITULO XVIII 
El Cisne 
Después de salir el hermano de Bob 
remo en el buque el .layor silencio, y no 
se oía más que el rumor del viento en la 
jarcia y el choque del agua contra el caa-
co; luego se sintieron pasos en el puenta; 
cayeron las cuerdas, rechinaron los moto-
nes, crujieron las cadenas, dió vueltas el 
cabrestante, se izó una vela, gimió el ti-
món, e inclinándose la balandra sobre el 
costado izquierdo empezó a dar cabeza-
das. Estábamos en marcha y yo me ha-
bía salvado. 
Lento y suave en un principio, no tardó 
aquel balanceo en ser más rápido y duro; 
hundíase la proa y bruscos golpes de mar 
azotaban la roda del buque y el costado 
de estribor. ' 
—¡Pobre Mattia!—dije a mi camarada 
cogiéndole por la mano. 
—Has hecho bien; y suceda lo que quie-
ra, no tendré más que motivos de agra-
decimientos hacia vosotros. 
—No sucederá nada. Cuando el tren 
haya parado, el policeman dará cuenta 
del suceso; pero antes de que se organi-
cen las pesquisas habrá transcurrido 
tiempo y nosotros habremos galopado; 
por otra parte, ¿cómo han de saber que 
precisamente te diriges a Littlehampton 
para embarcarte? 
Esta era la verdad. Si aun no estaban 
en nuestra pista teníamos la probabilidad 
de embarcarnos sin que nos molestasen; 
pero yo no abrigaba come Mattia la se-
gundad de que el policeman hubiese per-
dido tiempo después de parar el tren; aquí 
estaba el peligro, y ciertamente no era 
despreciable. 
Entre tanto, nuestro caballo, vigorosa-
mente conducido por Bob, continuaba al 
trote largo por el desierto camino. De 
vez en cuando nos cruzábamos con algún 
carruaje; pero ninguno se adelantaba al 
nuestro. Los pueblos por donde pasába-
mos estaban silenciosos, y en pocas ven-
tanas se veía luz; tan solo algunos perros 
que oían nuestra rápida carrera nos per-
seguían con sus ladridos. 
Siempre que después de una cuesta 
detenía Bob su caballo para dejarle res-
pirar, bajábamos del carro y poníamos el 
oído en tierra para escuchar; pero ni 
Mattia, que les tenía muy fino, percibía 
ningún ruido sospechoso; viajábamos en 
medio de la obscuridad y del silencio de 
la noche. 
No solo nos ocultábamos debajo del 
toldo por temor de que nos descubriesen, 
sino para resguardamos del frío, pues 
hacía un rato que soplaba un cierzo gla-
cial. Cuando pagábamos la lengua por los 
labioJ notábamos cierto sabor a sal; era 
que el mar estaba próximo. 
—No importa—dijo—lo principal es 
que te hayas salvado, aunque yo nunca lo 
ludé. Cuando íbamos en el carro veía el 
viento que agitaba las copas de los ár-
boles y pensaba que tendríamos baile en 
el mar; ya estamos bailando. 
—En este momento se abrió la puerta 
del camarote. 
—Si queréis subir al puente—nos. dijo 
el hermano de Bob; podéis hacerlo; no 
hay peligro. 
—¿Dónde se está menos incómodo?— 
preguntó Mattia. 
—Acostado-. 
—Muchas gracias, aquí me quedo. 
Y se tendió sobre las tablas del pavi-
mento. 
—El grumete os traerá lo que necesi-
téis—dijo el capitán. 
—¡Gracias! Desearía que viniese pron-
to—dijo Mattia. 
- ¿ Y a ? 
—Hace tiempo que ht empezado. 
Quise quedarme junto a él, pero me 
envió al puente repitiendo: 
{ 
—No importa; lo principal es que te 
hayas salvado; nunca hubiera creído que 
me fuese agradable experimentar los te-
rribles efectos del mareo. 
Cuando llegué al puente, no pude es-
tar en pie sino cogiéndome con fuerza a 
una cuerda. En toda la extensión del 
mar que la vista podía descubrir en las 
profundidades de la noche, no se veía más 
que una capa de blanca espuma sobre la 
cual se deslizaba nuestro pequeño barco 
inclinado como si fuera a zozobrar; pe-
ro no sucedía así; por el contrario, se le-
vantaba con ligereza lamiendo la super. 
ficie del agua, saltando sobre las olas a 
impulsos de un viento del Oeste. 
Volví la vista' hacia la tierra; las luces 
del puerto se habían reducido a puntos 
luminosos apegas perceptibles entre la 
obscuridad y la bruma; viendo cómo se 
debilitaban y desaparecían unos después 
de otros, di un adiós a Inglaterra expe-
rimentando el dulce placer de la libertad. 
—Si el viento continúa soplando como 
ahora—me dijo el capitán—llegaremos a 
Isigny esta noche; el "Eclipse" es muy 
velero. 
_ ¡Todo el día embarcados, pobre Mat-
tia! ¡El, que tanto gozaba entonces sin-
tiendo las ansias del mareo! 
Sin embargo, transcurrió el día y yo 
pasé el tiempo yendo del puente al ca-
marote y del camarote al puente; estan-
do en una ocasión hablando con el capi-
tán entendió éste su mano en dirección al 
Sudoeste y descubrí una columna blanca 
muy elevada que se destacaba sobre un 
fondo azulado. 
—Barfleur—me dijo. 
Bajé rápidamente para llevar aquella 
noticia a Mattia: estábamos a la vista de 
Francia, pero todavía hay una larga dis-
tancia entre Barfleur e Isigna, pues an-
tes de entrar en el Vire y en el Aure 
CoteÜtin50 C0Stear toda la Península do 
( Como era demasiado tarde cuando el 
Eclipse atracó al muelle t̂le Isigny, el 
capitán nos permitió que durmiéramos a 
bordo y hasta la mañana siguiente no 
nos separamos de él, .después de mani-
lestarle como debíamos nuestro profun-
do agradecimiento. 
—Si queréis volver alguna vez a Ingla-
i r^~;"os ídi-'0 al estrecharnos la mano— 
el Lchpse sale de aquí todos los mar-
tes y esta, a vuestra disposición. 
• M a J ™ y - d e l i c a d a a(luela oferta,- perc 
ni Mattia ni yo podíamos aceptarla, pues 
temamos razones poderosas para atrave-
sar el mar tan pronto. 
Desembarcamos en Francia sin más 
que nuestros vestidos y nuestros instru-
mentos, gracias a Mattia, que tuvo ia 
precaución de tomar mi arpa, que dejé 
en la tienda de Bob la noche e nque fui 
a la posada de la "Gran Encina.'' En 
™ 5Ufnt0 a nuestros zurrones se habían 
quedado con lo que contenían en uno d» 
ios carruajes de la familia Driscoll; esto 
nos poma en grave apudo, pues no podía-
mos vol'^r a nuestra vida errante sin 
camisas, sin medias, y, sobre todo, sin 
m1 +!1-apf' Afortunadamente conservaba 
wattia doce francos y la parte de ganan-
cía procedente de nuestra asociación cor. 
noD y sus compañeros, que ascendía a 
veintidós "shillings," o sea veintisiete 
trancos cincuenta céntimos; es decir, que 
poseíamos la cantidad, considerable para 
nosotros, de cuarenta francos. Mattia qui-
so dar aquella suma a Bob para sufragar 
los gastos de mi evasión; pero Bob Je 
• 
| M. ¡L d!« Limaires ¡ 
^ ^ W V.í^ M ^ f i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ 
B 
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i F O O T - B A L L A S S O C 1 A T I O N UNA VICTORIA DEL "CIN-, "CENTRAL PARK" V " B E - E L C A M P E O N A T O D E T A M P A 
\ . • 7 1 1 1 1 1 " M C n r r i l l l i i l ' » üal lPstr rns . xÁkJk** r-lnh "Ihov C\A Tampa 2 4 Chismografía cabeza; pero por tan pequeña cosa no se apura; hoy que no hay obstáculo ninguno 
para la ciencia, la cosa no tiene impor-
Tras la tempestad originada por el úl- .tancia, se pone otra cabeza y a v iv i r , 
t imo Campeonato, ha venido la calma Vamos con otro señor. Es de edad ma-
abrumadora. Algün que otro nubar r róu dura, fuerte y de gran estatura; rubio, 
empaña el horizonte íoot-ball íst ico; pero ¡muy rubio. Este buen señor no dice na-
no se asuste el lector; son nubarrones de da, caro lector; pues aunque no muda, es 
pequeña importancia formados por chis- mudo. No habla nada, sólo cuando llega 
mes, cuentos, disgustos y otras zaranda- la ocasión obra, y da sustos más que re-
jas que sirven de sazón a esta vida del guiares. 
"foot-ball-" Y de toda esta familia "foot-ball íst ica," 
Terminado el Campeonato con la vic- queda uno que tengo el gusto de prepentar 
toria del Campeón de la temporada pa-• al lector. Es un joven fuerte, robusto y 
sada, parece que el "foot-ball" ha pasado la s impat ía rebosa por todo su cuerpo. Le 
a mejor vjda. No se celebra ningún pai1- encuentro un defecto; es algo orgulloso; 
tido; la prensa permanece, muda; la Ee- me entero que este orgullo el mejor día lo 
deración Nacional muda, alguna de las so- va a matar; pero a mí me parece que el 
ciedades de "foot-ball" muda . . . de j u - ' q u ^ lo va a matar es el vás tago de Doq 
gadores y de uniforme; solo-unos cuantos! Despecho. Esto opino yo al menos, sinec-
"locos" siguen practicando con una fe y ramente. 
entusiasmo dignos de mejor causa, bajo "Chistemalo," un diablillo que tengo 
los fuertes rayos con que Febo nos obse- siempre que escribo, sobre la mesa. r I leer 
quia en estos momentos en estos trópi-1 esto, suelta una sonora carcajada, da unos 
eos: para éstos han de ser las victorias; | cuantos saltos y subiéndose a mi hom-
pues estoy convencido de que hoy día el bro me dice muy bajito al oído* 
ZANU" NEFICENCIA" Ballesteros, pitcher del club "Ibor C i ' ty , " acaba de obtener un ruidoso t r iun-
" I I fo en el desafío celebrado úl t imamente 
En Ioü terrenos del "Havana Central" He aquí el "score" del juego celebra-1 con 1f, novena de los americanos MFort 
jugaron el domingo último el club de este ; do el domingo último entre los clubs MBe-' Darrfe-" 
nombre, y el "Cinzano." . „ neñeencia" y "Central Park," en el que .Los "soldados," aunque le dieran siete 
La victoria correspondió al "Cinzano, j és te obtuvo una ruidosa victoria. ' a Ballesteros, quedaron en blanco, 
como se verá por el siguiente Score: CENTRAL PARK pues los chicos de "Ibor Ci ty" jugaron 
" C I N Z A N O " V. C. H . O A E. mu-v bíen ^ campo. 
V. C. H . O. A . E. ; | E l "Ibor Ci ty" sigue aun invicto, y es-
¡ A . Dguez. ss 4 2 
Tampa 2 4 333 
Fort Dade 0 5 000 
Joseí to Rodríguez, el inicialista del 
"Ibor Ci ty" que hace pocos días fué ope-
rado de apendicitis, se halla en vía de con-
valecencia. 
Nos alegramos. " 
Mi Figgrola, 8b. . .. 4 
Espinal, c 3 
Ramos, Jb 4 
G. Aguirre . 'Jb. . . . 3 
Madrigal, r f 3 
P Riera, I f 4 
D. Bri to, cf 2 
C. Figarola, p . . . . 4 
0 0 j Magallón, p. . . . 5 ^ 
2 2 1! J. Valdés, ss. . . . ' 4 1 
4 1 0 J. Sanz, r f . , . . 2 1 
7 1 0 D. León, 2b 2 3 
4 1 3 1V. Zaldívar, 3b. . . . 4 
0 0 0 C. Olivera, cf 4 
;; 0 1 ¡ J. Serapio, Ib 3 
2 0 0 1 A. O'Farri l l , c 2 
1 2 0 | J. Bacallao, I f 3 
2 2 2 3 2 2 1 14 2 9 
El 
0 ta es la sexta victoria consecutiva, 
j E l Score del juego fué el siguiente: 
J FORT DADE 
n ' V. C. H . O. A. E. 
q Snelling, 3b 
0 q Robins, cf 3 
Totales 31 9 S 27 13 3 
H A V A N A CENTRA i -
V. C. H . O. A . E. 
mundo es de los ''locos." 
Bajo esta aparente calma, una tempes-
tad se desata en la vida in ter ior de los 
—Te equivocas amiguito; tú opinión se-
rá todo lo sin enjundia, que quieras; 
pero tu juicio es erróneo. A ese joven fuer-an se aesava en 1a vuia, imciiui i"o ^v iv ^ — - - 1— ̂  " 
'clubs" que amenaza arrasar con alguno.! te, robusto j amás le podra matar el o ^ u -
Uno, veterano, viejo, achaco.so, cansado lio, y mucho menos ese enprendro del 
de la ruda brega del v iv i r y sin fuerzas Exmo. señor Don Despecho. Yo de lo uní-
para seguir luchando, hace mutis y se re- co que creo pueda morir, es de alguna m -
t i ra por el floro. Uno que pasa a mejor ! sol ación. 
vida. Que la tierra le sea leve. 1 Ouien sabe le sobre razón al tp.1 diabli-
A éste viene a sustituirle un muchacho l io : pero a mí sus razonamientos no me 
lleno de vida y que nace bajo los más l i - han convencido y malhumorado lo cojo de 
sonjeros auspicios; nace para luchar co-I una oreja y lo meto en el tintero. Pasa-
mo los valientes, nace dispuesto a llevar-1 da la primera impresión de la mojadura, 
se la victoria, nace.. . nada todavía y t ie-j "Chistemalo" asoma su burlona cara y 
ne un apetito voraz por enfrentarse con!para quitaiTue la mala impresión me pre-
sus dignos rivales. Es hijo de buena cu- gunta: 
na. Sus p a p á s ; Don Despecho y Doña i — ¿ E n qué se parece el Campeón de 
Vanidad. Muy señores m í o s . . . "foot-ball" de 1914 a una cebolla? 
Y vamos a otro que nace. . . na.. Es j o - j La pregunta me da algo que pensar y 
ven: sólo conoce la parte más amarga de al f in le contesto, que si es, en que hace 
la vida; pues siempre le ha tocado perder: llorar, aunque yo no sé que haya hecho 
victorias no conoce ninguna: quién sabe si llorar a nadie. 
el día de mañana las tenga, y muy reso- ¡ "Chistemalo" al oir esto se zambude en 
nantes. ¡el tintero y desde el fondo gr i ta : 
Ha tenido necesidad de hacei-se una i —¡No hombre! lEn que rePite! 
operación quirúrgica, y se ha quedado sin Fermín de I R U n A . 
E L F O O T - B A L L E N E S P A Ñ A 
Mata, ŝ i 4 
Valdés, 2b 4 
Bernabeu, I f 4 
Jaque, p 4 
M . Valdés, c 3 
Gómez, cf 5 
Andino, 3b 4 
Vidal, I b 5 
Hernández, r f . . . . 1 
0 0 
0 0 1 1 
2 4 0 0 
1 1 0 0 0 i ,6S- 4 u * 
W. Johnson, c 4 0 2 
TOTALES. . . . 29 16 14 n 16 2 J- Joh"son, I f 4 0 0 
" " Harris , r f . . . . . . . 3 0 1 
BENEFICENCIA ' Wwyer, 2b 3 0 0 
V. C. H . O. \ . E . Kowalsíl. Ib 3 0 0 





Isatorres, I f 4 1 
0 o I B- Chiné, cf 4 1 
2 q ?í Amado, 2b. . . . . . 8 \ 
2 1 V. Antels, 3b. p. . . , 2 1 
0 o J- María, Ib 4 1 
2 o Castellanos, c. . . . 4 1 
4 
6 
H ! Kwiatowski, p 0 0 0 0 
1 0 ! Bishop, p 3 0 0 0 







TOTALES, }0 0 7 24 13 8 
Téta les 34 5 6 27 10 4 
Anotación por entradas 
Cinzano 330 000 201— 9 
H . Central «OJ 000 013—4 
RESUMEN 
Stolen bases: Domínguez 1, Figarola 1, 
Aguirre 2, Brito 2, Madrigal 1. 
Struck out: Por Figarola 3, por Ja-
que 5. 
Bases por Bolas: Por Figai*ola 5, Por 
Jaque 7. 
Dead Balls: Por Figarola 2. 
Umpires: Sánchez y Aguirre . 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Los baseboleros Cbínos 
R. Barñuelos, ss. . . . 3 0 
J. Rodríguez, p 4 0 
A. Castellanos, r f 
2 14 1 5 0 1 1 1 
IBOR CITY 
Y. C. H . O. A. E. 
3 0 0 VVililams, I f 4 0 0 2 0 0 0 0 0  Ferrer, c 1
_ . *— Mira , r f 3 1 
1 OTALES. . . . 3 1 6 6 27 10 5 Herrera, ss 3 1 
León, 2b 4 1 
Anotación por entradas Brack. cf 4 1 
Beneficencia. 
Central Park 
111 020 001— 6 Fernández , 3b. 
012 210 224—16 
La Asamblea de "clubs."—Los acuerdo?-
adoptados. 
De "Heraldo de Madrid": 
El viernes 29, a las siete de la tar-
de, según rezaba la convocatoria dirigida 
a las Federaciones regionales, se reunie-
ron en el local de la R. F. E. F. ( Arenal, 
27), los siguientes señores delegados: 
Norte: Señores Belausteguigoitia y Ar-
baixa. 
Gal 'da: Don Egdumio de Castro. 
Cata luña : Don José María Tallada. 
Centro: Don Carlos Dieste y don Ge-
rardo Soto. 
Representaban al Comité directivo to-
dos los que en él tienen cargo en la ac-
tualidad. 
Hecha entrega de los documentos acre-
ditativos de los delegados, se consti tuyó 
la Asamblea bajo la presidencia del se-
ñor García Molinas, que dió la bienveni-
da a todos los representantes de las re-
giones y se declaró con sobrada modes-
t ia insuficientemente capacitado de mé-
ritos para ocupar el puesto presidencial, 
que tan a satisfacción de todos viene de-
sempeñando. 
Abierta la sesión, se hizo un sucinto re-
sumen de la gestión deportiva del Comité 
dimisionario, y abierta discusión sobre el 
C e n t r o A s l u r i a o o 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
rompetentemente autorizada esta Sec-
ción para ceJebrar tres matinées baila 
bles, durante el presente verano, se pai-
tieipa por este medio, para general co-
nooirniento de las señores asociados que 
la primera de dichas matinées, tendrá 
lugar en los salones del Centro, el do 
mingo 5 del corriente mes. 
La» puertas se abrirán a la 1 p. m. 
y el baile empezará a las 2 p. m. Para 
el acceso al local se admitirán los re-
?ibos del mes de Junio. 
R e g i r á n las mismas disposiciones 
que para los bailes anteriores. 
Para esta matinée no se dan invita-
ciones-
E l Secretario. 
Faustino A . B c n n ú d c z . 
C. 2861 3t. -,. Id.—5. 
NO MAS GANAS 
A C E I T E K A B U L 
(E l pelo negro y j amás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
rueken al cabello cano su color 
primitiTo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tu, pues se aplica como cualquier 
aeeite perfumado. En droguer ías 
y boticas. Depósitos: S a r r á. 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
8079 
asunto, se aprobó dicha gestión después 
de formular algunas críticas sobre la or-
ganización económica del partido final j u -
gado en Irún la delegación del Centro y 
algunas observaciones la del Norte. 
Aprobóse igualmente la gest ión econó-
mica, que ofrec? una situación brillante 
de fondos en caja (5,054'66 pesetas), un 
c rédito contra el Raring Club (resto de la 
cuota del partido final, 1,000 pesetas) y 
un valor do mobiliario de 580 pesetas. 
Entre los acuerdos adoptados los más 
importantes son los siguientes: 
Cuota fija de 50 pesetas para todas las 
regiones federadas y las que en el año 
1914-15 se federen. 
Que en lo sucesivo las regiones se en-
víen unas a otras y al director, quince 
días antes del partido final, los proyec-
tos de variación de Estatutos y los asun-
tos a incluir en el orden del día. 
Que, en caso de didolución de la So-
ciedad, los fondos se distribuyan entre las 
Federaciones regionales en proporción 
igual a la que el año anterior hubiese 
servido para el reparo del presupuesto de 
ingresos. 
Aprobar la concesión de 11 medallas 
de oro a los jugadores del equipo ven-
cedor, y de plata a los del segundo. 
Aprobar el presupuesto de gastos fijos 
por 1,750 pesetas. \ 
Aprobar la moción del señor Tallada 
con respecto al partido Francia-España , 
la' cual aconseja se tenga en cuenta, para 
la formación del equipo nacional, el cam-
po (blando o duro) donde ha de celebrar- \ 
se el partido y la proximidad de resi-
dencia de los jugadores para la prepa-
ración previa. 
Que a part i r del próximo campeonato 
de España , sólo puedan jugar en los equi-
pos españoles tres jugadores extranjeros, 
siendo preciso que figuren sus nombres 
ya en las listas que en 31 de Mayo obren 
en poder de la R. F. E. F. 
Que las Federaciones regionales "se 
obliguen a constituir sus colegios de "re-
feres" para que pueda el Comité directi-
vo contar con ese importante elemento 
para los casos en que le corresponda ha-
cer nombramientos de árbi tro para par-
tidos. 
Que el partido final del campeonato se 
juegue en año en campo blando y otro en 
campo duro, comenzándose este año por 
campo blando. 
Que se juegue en un campo de la re- I 
gión del vencedor del año anterior, con ex- ; 
d u s i ó n del campo del Club campeón. 
Que cuando haya de jugarse en cam-
po blando y la región del campeón no 
lo posea, se juegue en campo de la otra 
región semifinalista. 
Que cuando ninguna de las regiones se-
mifinalistas tenga el campo exigido, se 
juegue en uno de la región del campeón, 
sin atender al precepto de blando o duro. 
Eligióse la siguiente Junta directiva: 
Presidente de honor, S. M. el Rey de 
España . 
Presidente efectivo, don Francisco Gar-
cía Molina?. 
Vicepresidente primero, don R. Ruiz 
p'erry. 
Vicepresidente segundo, don David Or- I 
maechea. 
Secretario, don Jul ián Ruete. 
Vicesecretario, don Guillermo Belliure. 
Tesorero, don Arcadio Partín. 
Contador, don Carlos Aparici . 
Vocal, don Pedro Parajes. 
A l decir de los periódicos de los Esta-
dos Unidos, el team formado por chinos, 
estudiantes de la Universidad de Hawai! 
ha resultado una gran sorpresa para los 
americanos, pues ha ganado la mayor ía 
de sus juegos, derrotando los mejores 
teams de colegios y de somiprofcsionales 
en todos los Estados Unidos. 
Vendrán o no, los chinítos a Cubita la 
bella. 
Eso lo sabrá el amig-i Eugenio J imé-
nez, o bien el corresponsal de ellos en és-
ta, el ingrato Abel Linares. 
SUMARIO: 
Stolen bases: Oliveras, 1; León, 2; Ma-
gallón, 2; Valdés, Zaldívar, 1; Sanz, 1; 
Bacallao, 1; Chiné, 1; Barñuelos, 1. 
Home rum: Oliveras. 
Three base hits: Zaldívar, J. María . 
Two base hits: Bacallao, O'Farr i l l . 
Our-darlos en base: Beneficencia, 7; Cen-
t ra l Park, 2. 
Struck out: Magallón, 7; Antels, 3; Ro-
dríguez, 2. 
Passe balls: Castellanos, 1. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. , 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37 A , al tos 
Apa r t ado 66S. Télf. A-2666 
T e l é g r a f o Teodomlro 
, . 3 0 
Villarín, Ib 0
Valesteros, p 3 0 
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0 o o o 
4 0 
TOTALES. 32 5 7 26 12 1 
Anotación por entradas 
For t Dade. . . . . . . 000 000 000—0 
Ibor City 410 000 000—5 
SUMARIO: 
Two base hits, W. Johnson, Bravk. 
i Three base hits, León. First base on balls, 
; off Kwiatowski, 1; Bishop, 0; Vallcsteros, 
I 2. Struck out by Kwiatowski, 1; Boehop, 
i 5; Valesteros, 7. Stolen bases. Mira, 2; 
\ Herrera, Ferrer, Brack. Passed balls, 
| Johnson, 1. Wild pitches, Kwiatowski, 1. 
| Battet hit , Mh-a. Double plays, Robins 
to Wwyer. Time of game, 1.35. Umpires, 
Wegman and Stewart. Attendance, 1,500. 
ESTADO D E L CHAMPION 
6, P. Ave. 
SERÍ U8IEJU0 QUE ER* 
No lo dude. Por gastado o agotado qu< 
se encuentre usted, volveré a ser lo qu« 
era, si toma las Grajeas Flamel, de r á -
pida y segura eficacia, para devolver la 
perdida viri l idad. 
Las Grajeas Flamel surten siempre el 
efecto deseado. Se toman en dosis espe-
ciales o siguiendo un plan metódico. 
Los mismos que de ollas necesitan s í 
sorprenden de su pronta eficacia. 
Se venden en las farmpeias bien sur-
tidas. Depósi tos: Sar rá , Johnson, Ta-
quechel, doctor González y Majó y Co-
lomer. 
los pítehers de 
la liga Atlántica 
Hasta la presente figura en primer tér-
mino, el cubano José Agosta, lanzador á é 
"Xewark" con u^ average de S juegos ce-
lebrados, de éstos 7 ganados y uno per-
dido, alcanzando por jo tanto un average 
de 875 puntos. 
Despüés le siguen: Hope, Newburg, 
con 833; Vernon, Asbury Park, 800; Pa-
drón, Newark, 750; Baranda, Newark, 
750; Coakley, Asbury Park, 667; Malloy, 
Middletown, 667; Krok. Middeltcwn, 625; 
Randolph, Perth Ambov, 625; Sheaffer, 
Perth Amboy, 625; Soull, Hiddeltown, 
600; Lowe, Newburg, 600; y Ramos, 
Poughkeepsie, 600. 
Antes que Acosta figuran con un ave-
rage de J000 puntos Rachlin, Newark; 
Estes, Paterson; Clinton, Pougkeepsie, y 
Crowley, Danbury, pero éstos solo han j u -
gado, el primero dos desafíos, y los res-
tantes uno. 
Ibor City 6 0 1000 
West Tampa 3 2 600 
4 
m m m m s m ^ 
Los víveres byenos 
Si quiere usted que e::te mes le sobrd 
dinero, compre sus vivares en " E l Pro-
greso del Pa í s , " en Galiano 7S, que ven-
de a precios de Lonja art ículos de p r i -
mera calidad. Peso completo y rápida 
remisión. 
MADRUGA. 
BAÑOS SULFUROSOS Y FEBRUGINOSOS 
Hotel FELICIAS del COPEY" 
El mejoren Cuba,por sus grandes co-
modidades y su pintoresca situación 




En vistá. de que son contratados para 
juga ; tn los campos de " f o o t - b a l . a l g u - 1 
nos equipos de jugadores profesionales, 
la Comisión Provincial de Bilbao en se-
sión del 26 de Mayo últ imo acordó, para 
los efectos del pago del impuesto de uti-
lidades procedentes del traba; > personal i 
de los arthtas, que en/ adelante y cuan- 1 
do se trate de equipos de profesionales 
a los que se pague por su tr.Viajo. ?e . 
exija el referido impuesto sobre artistas. 1 
El Sabio Aumenta su Tesoro. 
La serie d« grandes descubrimiawtos cientitioes* ha sido aumentada c e n i a invención 
del S V R Q O S O L , ef preparado lamoso, eDoas en grade superlativo. ==============;==: 
F l ^VRCfl^ni CUra t0da b,enorra2'a 6 gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
C k W l n Q U v U k la- íde mucho flujo, las de jpoco, las de la " g ó t i c a , " las dolorosas, las que 
no lo son y las cura pronto sin causar dolof, sin producir i r r i t ac ión y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, sin más explicaciones que las dadas en un pequefio folleto 
que se a c o m p a ñ a a cada frasco. 
A D E M A S el SYRGOSOL evita el contagio, bastando para el lo U N A S O L A ^ l i c a c i ó n después del 
contacto sospechoso, d e s p u é s del ú n i c o acto que origiaa la infección. 
PL SYRfifl^m CUra la blenorraPia 0 Konorf ea y evita el contagio porque destruye «I mi-
b k V i n U U t f V b crobio de la enfermedad, l o qu e no se c o n s e g u í a antes con nada y lo qns 
no se consigue ahora con n i n g ú n ot ro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de la República. 
Depositarlos! SARRÁ, JOHNSON, TAQUEUEL, SAN JOSE Y MAJO COLOMER. 
El Almendares Infantil 
Este simpático club, que se propon» 
tomar parte en el próximo "Champion" 
de los fines, es tá organizando una nove-
na trabuco, para poder salir en el cam-
| peonato. 
Hasta el presente dicha novena cuen-
ta con el siguiente personal: 
A . Bolaño, C ; A. Raga, P.; E. Pover, 
P.; G. Bagaroth, P.; C. Torriente, P.; D. 
Tamayo, P.; C. Velasco, I ra . base; A . Pe-
go, I ra . base; R. Pagés , 2a. base; R. 
Jongh, 3a. base; G. P. Lerena, SS.; M . 
Monte jo, L F . ; W. P., CR.; P. Castella-
nos, RF.; M . Sonvillaga, suplente infiel-
der. 
"VIAJERA 6. B. C . " 
El domingo úl t imo, ante un números: 
público se llevó a cabo un reñido desafiV 
entre la" novenas "Cuba" y team de la 
"Viajera," saliendo victorioso, como era 
de suponer, este últ imo. 
Dist inguiéronse del "Viajera," por su 
batting, Brito y Ramón y con soberbias 
\ cogidas que dieron lugar a numerosos 
aplausos de los fanáticos, Delgado en el 
sioll y Santana en la secunda. 
La anotación por entradas fué la si-
guiente: 
Viajera 040 001 001—6 
Cuba 000 001 130—5 
Bater ías po reí "Viajera": Escauriza, p ; 
Cozar, p ; Bontanet, c; por el "Cuba, Pé -
rez, p.; Valdés, p.; Bello, c.; Alvarez, c. 
E l Champion de los l e s 
A l decir del cronista de los fines, el 
simpático Matty, promete ser un hecho 
la inauguración del Campeonato de la " L i -
ga Infant i l de Cuba," pues su tardanza 
obedece a haber tenido que embarcar pa-
ra los Estados Unidos, el Secretario, nues-
tro buen compañero y amigo. Pedro E . 
Carr, y tener que buscarle un buen sus-
t i tuto. 
Hasta la presente hay inscriptos solo 
dos clubs, el "Almendares In fan t i l " y el 
"Vedado." 
Pronto se inscribirán los otros que han 
ofrecido tomar participación en la l u -
cha. 
P u b l i c a c i o n e s 
C o o p e r a c i ó n 
Ha llegado a nuestra mesa con la d » 
bida puntualidad de siempre el número 
de la revista quincenal ilustrada "Coope-
ración," que se publica en Camagüey , d i -
i r ígida por el ilustrado escritor señor Ma-
riano Cibrán; número, que como de cos-
: lumbre viene nutrido de artículog de gran 
utilidad al país . 
E l editorial es important ís imo sobre 
Aranceles de Aduanas cubanas. Sigue 
1 una crónica científica del nuestro eomna-
, ñero P. Giralt, un valioso articulo del R. 
; R. Clara sobre el divorcio; una conferen-
cia del señor Echegoyen ron valiosas ins-
' trucciones para combatir la pintadilla, en-
ftrrnedad que diezma el ganado de cerda; 
varios sueltos, curiosos es tadís t icas azu-
careras y el admirable trabajo de " L a 
Ultima quincena" o narración y comenta-
rio de los sucesos ocurridos en todo el 
mundo. 
"Cooperación," es además, una revista 
muy barata: cuenta solo dos pesos al 
JULIO 3 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS. 
0 n e $ C o r r e c c i o n a l e s 
Películas Parlantes 
A L T R A V E S D E L A R E P U B U C A 
Los hombres celosos y nada bellos, ca-
sados con mujeres bonitas,, se ponen en 
ridículo de la manera más lastimosa y es 
curioso ver que algunos no tienen reparo 
en ir a los juzgados correccionales, en sus 
ataques de celos rabiosos. Ahí tienen una 
señora, bonita de verdad, buena moza y 
simpática, acusada por su marido de cas-
quivana y plantillera. Se trata, señoras y 
señores, de un matrimonio 'legítimo; na-
da de arrimos ni de boberías. 
Dice el hombre que su consorte hace 
guiños y señajos a los vecinos de enfren-
te, de babor, de estribor, y con quien ella 
quiede y le da la real gana. Que él, el 
-marido, no puede tolerar semejante con-
ducta, atentatoria a su dignidad de cabeza 
visible de la casa, y que para ver si le da-
ba vergüenza y se enmendaba, le había 
denunciado en la Estación de Policía. No 
se puede dar nada más interesante ni 
gracioso, respecto a la autoridad de un 
marido celoso sobre la mujer, según él, 
despreocupada. 
Se cree en la necesidad de pedir auxi-
lio al Juez Correccional para que cesen 
señajos y guiños de la costilla.. .falsa, a 
los vecinos de enfrente y colaterales. 
El la , como es natural, niega el hecho, se 
escandaliza de la acusación conyugal, 
afirmando que el marido por sus celos fe-
roces, la insulta y la maltrata continua-
mente, etc. etc. Replicó el hombre tornan-
do a defenderse la mujer e interviniendo 
el Juez discretamente; y todo fué bien, 
es decir, menos mal, hasta que el recto 
magistrado, mirando por los fueros mari-
tales, etcétera, etcétera, manifestó a la 
ofendida dama que su deber era perdo-
nar, pues no hay celos donde no hay 
amor ¡ay amor! y que su obligación era 
volver con el esposo al santo hogar, et-
cétera etcétera. % 
—¿Volver con ese? (ese era el espo-
so) gritó ella. Primero, si usted me .lo 
manda, señor Juez, voy al pie de la Ma-
china y trepo por las escaleritas inclina-
das hasta lo alto, dejando allí una bande-
rita cubana. Y a lo sabe. 
Lo malo es, señora, que con las faldas 
trabadas que ahora se gastan ustedes, 
juzgo imposible la ascensión, respondióle 
el Juez. 
—No se ocupe. Subiré en enagua o en 
camisón holgado. 
Entonces sacó a relucir, como poderoso 
argumento el señor García Sola, no re-
cuerdo qué párrafos de la epístola de San 
Pablo. 
—¡Para epístolas estaba la señora! 
E n cuanto entendió que podían marchar-
se, la emprendió al gualtrapeo hacia la 
calle, seguida de cerca por el bárbaro Ote-
lo, y ya fuera del Juzgado aquello fué 
algo así como el paso de Las Tres Mopi-
las, como dice Toribión, cuando quiere pa-
sar por erudito. 
Lo que ella le dijo no tiene guarismo, 
¡horrores!, lo que no puede depirse. Y el 
hombre ataja de aquí, torna de allá, sua-
viza del otro lado, comprendiendo qu« 
ella quería resistencia, para colocarse en 
buen terreno. 
¿Querrán ustedes creerlo, señoras y 
señores? Después del espectáculo grátis 
ante un público que reía y aplaudía la 
artística labor de la dama, y el ten con 
ten del galán, se agarraron del brazo, 
11 amaron un coche y se zamparon dentro 
los muy.. .frescos, dejándonos suspensos 
con un final de obra tan inesperado. 
Como dice una paisana del ya citado 
Toribión:¡De los demónganos arreniego! 
Ello es que el señor Juez se salió con 
la suya . . . 
Aquí tienen ustedes un lector de taba-
quería, acusado por una camarera de ca-
fé, y entre Duques anda el juego. 
Parece ser, y así será que ambos a dos 
vivieron juntos "pi-ovisionalmente.. hasta 
ver en qué paraba eso." Y paró en la di-
solución social; él por un lado, ella por 
otro, y entre los dos el caos. 
Pero he aquí, señoi*as y señores, que 
de pronto le entrar al lector vehementeb 
deseos de volver al antiguo libro encua-
dernado a la rústica con el deseo de reco-
rrer de nuevo sus capítulos, encontrán-
dose al tratar de ponerlo en práctica, que 
estaba escrito en idioma desconocido. 
¿Volver a leerlo? Los fósforos. 
Cuantas veces lo intentó, otras tantas 
fué rechazado, y como no hay nada que 
estimule más que la contraria, el hombre 
parecía un can rabioso. 
Basta decir, que hace días al salir ella 
de su trabajo, temiendo algo, por leal co-
razonada, tomó un coche, y no había ro-
dado cuadra y media, cuando se sintió 
cogida de una pierna y lanzada fuera del 
vehículo. Una vez en tierra, la golpeó 
brutalmente, emprendiéndola después 
con el cochero, que esperaba la peseta de 
la carrera, y hasta con los faroles del 
coche, que hizo pedazos. 
Una verdadera sinfonía de golpes de 
todos colores a la ex por ir en coche para 
burlarse de él, al cochero por bruto y al 
coche por farol. 
E l juez impuso al frenético cuarenta y 
cinco días de arresto..por sus arrestos. 
E s decir, que en cuanto se cumpla el 
| tiempo de la condena, bien puede la ca-
1 marera de café, ex amante del lector de 
i fábrica de tabacos, salir de su trabajo en 
aeroplano. 




Se encuentra entre nosotros, después dt 
' haber cursado la carrera de medicina > 
• cirujía en esa Universidad, con notas de so 
; bresaliente. el inteligente joven señor Heri 
I berto Hernández y Jiménez de Cisneros 
| entenado de nuestro particular y quen-
| do amigo el Notarlo de esta localidad, li 
cenciado señor Nicolás Apolonio Rodrí-
' guez. 
1 Todos esperamos, dadas las excelente.1 
dotes de asiduidad para el estudio y e 
trabajo, y- el esclarecido talento del jo 
ven Médico, que ha de obtener señalado; 
I triunfos en el ejercicio de su difícil ca 
;rrera. 
Nuestra enhorabuena al licenciado se-
ñor Rodríguez y al doctor señor Hernán 
; dez, tío del graduado, y deseamos a ést 
j docto joven que la suerte le sea propicia 
| y que se haga pronto, por sus méritos, de 
una clientela numerosa y excelente. 
E L CORRESPONSAL. 
De Mariel 
EL HOGAR ES UN INFIERNO 
E l mayor castigo que puede caerle a 
un hombre es casarse con una histérica, 
porque ella lejos de alegrarle la vida, 
se la hará insoportable y en vez de ca-
ricias y halagos sólo tendrá dolorosas 
cuitas, disgustos diarios y quebrantos 
constantes porque la histeria, correspon-
diendo a un general desarreglo del siste-
ma nervioso, constantemente busca cau-
sas de penas cuando expontáneamente no 
se presentan. 
Las histéricas que ahuyentan la felici-
dad y sufren y se desesperan inútilmente, 
que parecen fatigadas, que enflaquecen y 
se ajan al cabo, van perdiendo los encan-
tos de la belleza natural, y a la vez que 
pierden sus fuerzas físicas, pierden el 
amor del esposo, que cada día siente más 
flojos los lazos que a ella la unen y se 
cansa y busca en la caV.e la tranquilidad 
y goces que en el hogar" no halla. 
Si las histéricas quieren conservar el 
esposo y su cariño, deoen tomar el elí-
xir antinervioso del doctor Vernezobre 
que se expende en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique y en todas 
las boticas. 
Anuncios en periódi-
cos y revistas. Dibu 
os y grabados mo-
femos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 63 (Q).—Teté-
fono A-4937. 
F. MESA i 
P A S C U A L A E N L L E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado, 30, (altos.) 
Teléfono A-5941. 
C 2809 1-J1. 
Junio, 28. 
I. i P A S E O ' 
¡Qué perspectiva más hermosa presen-
tan las calles y avenidas de esta localidad 
los días que como el domingo próximo pa 
sado tenemos, por imperiosa necesidad 
que abandonar nuestros hogares en busca 
del deseado oxígeno con que combatir es-
ta dichosa canícula que diz quiere extermi-
narnos. 
¡Cuánta belleza, gracia y simpatía se ob-
servaba el domingo en el Paseo! Junto con 
las armoniosas y argentinas risas, que cuai 
cascada de brillantes sallan de los sonro-
sados labios de las bellas temporadistas 
oíamos al pasar, la inteligente charla de 
las bellas marieleñas de mirar de fuego 
capaces de convertir en eruptivo volcán el 
corazón más sajón. 
Pena me da consignar aquí que me fué 
imposible tomar nombres en mi carnet 
pero lo distinguido y numeroso de la con-
currencia, así como el temor de caer en pe-
nosas omisiones, me disculparán sin duda 
L A TEMPORADA 
Yáse animando cada día más la tempo-
rada veraniega. Llegan todos los días a 
nuestra benigna y pintoresca playa legiones 
enteras de bañistas que proceden de ciu-
dades y pueblos de las provincias de Pinar 
del Río y Habana. 
Concurridísima está la temporada perc 
a pesar de esto su grado máximo ha de al-
canzarlo en los próximos meses de julio y 
agosto en que vendrán a veranear a la có-
moda y bien atendida Estación Cuarente-
naria el Honorable señor Presidente dt 
la República, general Mario G. Menocai 
i y su bella y distinguida esposa Marianita 
I Seva. 
Para esta fecha, según tengo entendi-
do, llegarán a este villorio la tan distin-
guida como respetble 'familia habane-a 
de Sell y Mejía a la que esperamos cor 
manifiesta ansiedad pues hace rato qut 
empezamos a sentir la nostalgia de aque-
llos concurridos saraos dados por la gen-
til y blanda Belencita y de las veladas ar-
tísticas organizadas por el señor Arturo 
Carbonell, en la sociedad "La Unión". 
ñ 
m 
>TOTA T R I S T E 
del actual y a una E l día 27 
tanto avanzada falleció el vecino, vê *" 
dero Patriarca de una antigua y n^r*-
rosa familia, fundador tal ve?, de un Po 
loso barrio de este Término, E l Cerrito P¿' 
José Eligió Espinosa, a quien todos lia'J; 
bamos cariñosamente don Pepe. 
E l señor Espinosa nació en este TOr^ 
ipesar de haberse dedicado siempre a ?' 
C U B A PINTORESCA.—Is la de Pinos, Río y monte en los alrededores de 
Nueva Gerona. 
uLos Tres Hermanos" 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; In-
terés módico. Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
( onsulado, 94 y 96.—Tel. A-4775. 
7265 00-4 Jn. 
Pronto principiará la serie de ballet 
que en esta época del año celebra núes 
tra sociedad. Xo tardarán en comenzar la 
serie de asaltos a la culta sociedad Unión 
por una pléyade de temporadistas y ma-
rieleñas, seguidos por los gomosos extran-
jeros y los del patio. 
Bailes, paseos, giras etc., etc., se suce-
derán simultáneamente y yo rindiendr 
culto a la información me comprometo a 
tener al corriente a los lectores del DIA-
RIO de cuantas fiestas culturales y so 
cíales se celebren en esta, asi como de la 
temporada Presidencial. 
Todo cuanto nos prometen los citadot 
meses será así como un oasis de la mo-
notonía a que estamos condenados er 
Mariel. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O . 
R . t P . 
Mañana, 4 de julio de 1914, a las 8 a, m., se 
celebrarán en la Iglesia de Belén, solemnes Honras 
Fúnebres en sufragio del alma del señor 
m a m i e l f e r n á n d e z y m e n e n d e z 
que falleció en la Habana el día 2 de Julio de 1913. 
Su esposa, hijos y demás familiares invitan a 
sus amistades a tan piadoso acto. 
Habana, Julio 3 de 1914. 
1-d y lt-3 
F á b r i c a d e C o r o n a s P ú n c b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S o l , n ú m e r o 7 0 = = T e l é f c m o A = - 5 i r i — H a b a n a . 
Los esperamos ansiosos. 
E L C I N E 
De excitazo puede calificarse la fun-
ción dominical del Cine. Cuanto vale j 
brilla en nuestra sociedad encontrábase 
reunido, junto con las amables bañistas 
en el amplio y ventilado local que er 
Máximo Gómez y San Lucas ocupa el re-
ferido cine. 
Nada puede decirse de las películas 
que se proyectaron pues además del lar-
go metraje de las mismas, la empresa de-
mostró un tacto especial en la selección 
de éstas; ahora bien: la que generalmen-
te llamó la atención del público fué el 
cine-melodrama de la primera tanda, ti-
tulado Armas y Amores. 
En ella además de las clásicas escena; 
de amor, puede admirarse la marcialidad 
de las fuerzas italianas que combatían er 
la Tripolitania. 
Citar nombres, imposible. L a concu 
rrencia por lo numeroso y distinguido, nu 
lo impidió. 
Una cadena interminable de triunfos 
deseo a la culta empresa del Cine. 
E L P A R Q U E 
Pláceme hacer constar que he leídc 
una correspondencia del atildado corres 
ponsal de " E l Día" en ésta, en la que ci 
unas bien redactadas notas eleva una s\x 
plica al senador señor Llaneras, hijo di 
esta localidad, para que se digne desper 
tar al igual que el proyecto con cuyt 
nombre encabezo estas notas, los demá-
que duermen desde hace tiempo inmemo-
rial en los archivos de las más altas esfe-
ras gubernamentales. 
A Dios rogando y con el mazo dando 
compañero así, así. 
Con sumo gusto uno mi súplica a la de 
querido compañero y hago constar qut 
trabajar en pro de esos proyectos ha si-
do y será mi caballo de combate. 
Y punto final por hoy. 
E L CORRESPONSAL. 
De Santo Domingo 
Junio 30. 
L a semana pasada fué de diversión > 
de arte. 
L a fiesta onomástica (San Guillermo) 
que celebró el doctor Donemech fué, co-
mo todos los años, espléndida y de alt;i 
significación social. 
Durante el día fué festejado el doctor 
Domenech con una suculenta comida cor 
honores de banquete donde se hizo g n r 
derroche de alegría y buen humor. 
Por la noche dióse en el "Liceo", come 
tributo de cariño al citado galeno, un bai-
le en el cual asistieron la mayor parte dt 
las familias pertenecientes a nuestra bue-
na sociedad, cosa muy natural porque e 
doctor Domenech es, puede decirse, el úni-
co vecino a quien el pueblo debe algo que-
lo embellece. Díganlo sino los que pueder 
contemplar el edificio " E l Liceo" y el Un 
do teatro que lleva el nombre del citadr 
doctor. Por eso tiene fama bien adquiri-
da de su buen gusto y del interés que sr 
toma por este pueblo. 
E l digno representante de la Compartíc 
cinematógráfica, la "Cárdenas Films Co" 
señor Pedro Hernández, también contribu-
yó a hacernos pasar tres noches agrada 
bles de arte, saliéndose del círculo que no: 
tiene trazado con sus cuotidianas pelícu 
las, contratando la Compañía que dirig; 
el aplaudido actor señor Luis Bscribá, pa-
ra tres funciones de abono que, no obstan-
te la crisis económica que estamos atra 
vesando, estuvieron bastante concurridas 
L a Compañía que dirige el señor Escn 
bá es, a mi modo de ver, de las mejore; 
que recorren los teatros de provincias qut 
no son de primer orden. E l público qut 
asistió a las tres funciones quedó alta 
mente satisfecho de la labor de dichos ac-
tores que pusieron verdadero empeño ei 
llenar su cometido con la mayor per-
fección. 
Se me ha pedido mi juicio crítico de 
cómo interpretaron las obras que pusie 
ron en escena, pero declino tal honor poi 
reconocer mi insuficiencia para ello; tai 
solo me concretaré a decir que la señon-
| ta Carolina Beltri, primera tiple, obtuve 
muchos y muy merecidos aplausos en la 
opereta cómica "La Corte de Faraón", poi 
su linda voz, correcta dicción y por haber-
; se captado las simpatías de los concurren 
j tes. "La Corte de Faraón", no obstante sv 
• sabor marcadamente picante, fué desempt 
: ñaria por todos los actores con verdadero 
! respeto al público y suficiente discreción. 
• L a comedia lírica titulada "La Herma-
na de la Caridad" gustó muchísimo y la 
señora Pilar Bermúdez, desempeñó el di-
fícil papel de Sor Piedad con insuperabh 
talento y acierto habiendo sido premiada 
su labor con ruidosos aplausos. Todos \ot 
artistas trabajaron bien; pero las herma 
ñas Beltri y la señora Pilar Bermúdez, so-
bresalieron en concepto del público, y er 
cuanto a los actores, los señores Escriba 
Flaquer, Enrique Beltri y señor Bande 
ras, fueron muy celebrados. 
Terminada la útlima función salieror 
para Cárdenas donde trabajarán por es 
pació de diez o doce días. 
Los bien queridos vecinos Mrs. y Mr 
Rosse han pasado tarjetas de invitación a 
algunas familias, agradeciendo sea la mi^ 
una de ellas, para que concurran a la fies 
ta que celebrarán en su morada, comida > 
baile, durante la tarde y noche del 4 de 
próximo mes de julio, conmemorando una 
fiesta de los Estados Unidos. 
Esta reunión, que celebran todos lo; 
años, estará probablemente muy concurri-
da, pues son muchas las simpatías de qut 
goza entre nosotros la distinguida familia 
de Mr. Enry A. Rosse. 
y ap 
agricultura, era bastante ilustrado y 
espacio de muchos años desempeñó el ^ 
go de Concejal, electo por el entonces ^ 
tido autonomista, y siempre disfrutó A 
una desahogada posición social, como p,^' 
pietario de valiosas fincas, que iba repar 
tiendo a sus numerosos familiares, gozand 
todos de un gran prestigio en e.sta socie 
dad. 
E l sepelio del finado que contaba ma» 
de 80 años de edad, fué una verdadrea m». 
nifestación de condolencia rendida por est» 
pueblo que admiraba sus dotes de acriso. 
lada honradez. Puede asegurarse que d0j 
Pepe Espinosa falleció sin dejar un sole 
enemigo personal. 
Paz a sus restos y resignación cristiana 
para sus familiares. 
Lius Simón. 
De Artemisa 
A L C O R O N E L H E R N A N D E Z 
Por segunda vez llamamos la atenci^ 
del señor Director de Comunicaciones 
acerca de lo necesario que se hace «) 
nombramiento de un empleado auxiliar 
en esta Oficina de Correos, con moti"c 
del acrecimiento del trabajo. 
Los dos carteros tienen a su cargo \\ 
recogida, conducción y reparto de co-
rrespondencia, desde las 4 a. m. hasu» 
cerca de las 8 de la noche. ¡16 horas 
tarea y 30 miserables pesos de sueldo! 
Compadézcase el coronel Hernández, j 
acceda a nuestras súplicas, sobradamen. 
te justificadas. 
UN DESENCANTADO D E V I V I R 
En las primeras horas de la mañana 
de hoy fué curado por el doctor Moreno 
en el Centro de Socorros, elnegro Felipi 
I Gálvez de una interesante herida en o! 
i cuello ocasionada con un cuchillo. 
Según manifestaciones del lesionado, 
él fué el autor pues está "desencantandt 
de vivir en este mundo." 
(Felizmente, apesar de la gravedad del 
Gálvez, su resolución no tuvo el resultadc 
esperando. 
C I R C O MONTALVO 
Hoy dará la primera función en estv. 
villa el circo Montalvo, y al decir de !ok 
programas cuenta con 25 artistas. 
Seguramente el circo Montalvo se veri, 
muy concurrido por las simpatías con qu( 
cuenta entre los nuemerosos amantes d< 
las variedades. 
L A LUZ 
E s tanto el entusiasmo y embullo qu» 
impera en Artemisa por la cinematogra-
fía, que, a excepción de algún día, en U 
pasada semana, el teatro L a Luz ha es 
tado repleto de público, el cual ha cono' 
cido de esta manera, las más afamadai 
películas existentes, tales como " E l fin-
gido magistrado" y " E l policía apache" 
A la empresa Renón-Bautista, que n< 
escatima sacrificios, debemos esas velad*t 




PRENDAS Y RELOJES. ¡¡¡ORAN LIQUIDACION!!! 
Procedentes de préstamos, ¡¡A lo que paguen!! 
Solo durante este mes, por tener que dejar el local 
" L A M I N A D E O R O " B E R N A Z A , l O , f r e n t e a l a f á b i c a d e s e l l o s d e P o t e . 
C 2898 alt 10-3 
oí 
E l M a u s o l e o d e l o s m a e s t r o s 
Dádivas remitidas para el Mausoleo, en 
construcción, de los Maestros Públicos. 
Cantidad anterior. Lista 1.a, $276-24. 
Segunda lista, del 30 de Mayo al 30 de 
Junio: 
MONEDA A M E R I C A N A 
Oscar Ugarte, $1-00; Manuel I . Viciedo, 
$1-00; Regla González, $1-00; Mercedes 
Sellen, $1-00; José María Reposo, $1-00; 
Lorenza Santa María, $1-00; América 
Candela, $1-00; Juan Francisco Blandino, 
$1-00; Néstora Moynelo, $1-00; Clemencia 
Barrinaga, $1-00; Cornelia Díaz, $1-00; 
Amelia Oxamendi, $1-00; María Josefa 
Gómez, $1-00; María Netto de F . , $1-00; 
Josefa Vesa, $1-00; Mercedes Fernández 
de L . , $1-00; Carolina Poncet, $1-00; Rosa 
de la Torre, $1-00; Rosalía Castro, $1-00; 
María Rey, $1-00; El i sa Martínez, $1-00; 
Clara María Ventura, $1-00; Isabel Ba-
lertena, $1-00; María de los Angeles Lan-
da, $1-00; Enrique Davara, $1-00; Pauli-
na Oxamendi, $1-00; Elodia Caso de V. 
Miranda, $1-00; Inés Rodríguez Sorá, 
$2-00; Miguel P. Oliva, $1-00; José Tama-
yo, $1-00;.Lorenzo García, $1-00; Amada 
Miranda, $1-00; Caridad Foi^tosa, $1-00; 
María Luisa Netto, $1-00; María Deho-
guez. $1-00; Sara Armona, $1-00; Julia 
Peñes, $1-00; Delfina Riñera, $1-00; Elvi -
ra Ramos, $1-00; Guadalupe Pérez, $1-00; 
Adelaida la Viña, $1-00; Josefa Suárez, 
$1-00; Mercedes del Junco, $1-00; Anto-
nio María Fraga, $1-00; Evelia Garirdo, 
$1-00; María Luisa V. Macado, $1-00; 
Fructuoso Prendes, $2-00; Isabel Batista, 
$1-00; Angel de la Gándara, $1-00; Rami-
ro Mañalich, $1-00; Alejandro Portero, 
$1-00; Blanca Rensoli, $1-00; Flora Gal-
dos, $1-00; María Iglesia, $1-00; María 
Mesa viuda de la Vega, $1-00; Carmen 
Grave de Peralta, $1-00; Matilde R. d« 
Acebal, $1-00; Cannen Barinaga, $1-00; 
Juan Ruiz Peraza, $2-00; Luciano Larro-
que, 50 cts.; Dr. Adolfo Carbonell, $1-00; 
María Josefa Michelena, $1-00; Manuel 
G. Gordido, $1-00; María Luisa Echeva-
rría, $1-00; Rosa García, $1-00; Evange-
lina González, $1-00; Pelayo Alfonso, 
$1-00; Rafael Botello, $1-00; Rogelio Gon-
zález, $1-00; Manuel Rodríguez, $1-00; 
Ramiro Guerra. 
P L A T A ESPAÑOLA 
Otilia Garrido, $1-00; María Corominas 
|de H., $1-00; Mercedes Caula. $1-00; Ma-
ría Alvarez. $1-00; Isidro P. Martínez, 
$1-00; María Teresa Andrade, $1-00; Car-
los G. de Zayas, $1-00; María speranza 
¡Fuerte, $1-00; Consuelo Arteaga. $1-00; 
¡Octavia Xenes, $1-00; Juan A. Canales, 
$1-00; Dolores Sobrín, $1-00; Ramón Ca-
¡ballero, $1-00; Rosa María Beltrán, $1-00; 
Julio L . Falcón, $1-00; Alejandro L . Ro-
virosa, $1-00; Adelina Banatyne, $1-00; 
Maestras y Directora del Centro de De-
pendientes, $3-0; María Luisa Casáis. 
$1-00; Miguel Bergeris, $1-00; Ismael C. 
Pórtela, $1-00; Catalina Zenoz, $1-00; 
Concepción Carbonell, $1-00; Caridad 
Acosta, $1-00; Carmen Anido, $1-00; Con-
cepción García de M., $4-00; Antonio Ale-
mani, $1-00; Dolores Doval de M., $l-00-
Justina Gómez, $1-00. 
José Miguel Trujillo. 
Presidente. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je." Zulueta. 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
2^20 j n . . ! 
las cervezas "TIVOLI", ciara y negra, tipo 
SON DE CLASE EXTRA SUPERIOR 
Los que t ien.n pr .d l l .oc i in por , . , „ m a r o a . consumen v . l n t . 
millones de botellas por año . 
Obtuvieron Medalla de ORO en l a , Exposloione» de Búlalo y 
Samt Louis, en ios Estados Unidos. 
CONSTITUYEN UNA BEBIDA MUY SANA Y ESTOMACAL. 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E L PAIS: E L A N O 1900. 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
